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Index der Titelbestandteile zu Dilwyn Jones: An Index of Ancient
Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom
Simon D. Schweitzer
Vorliegender Index erschließt die nicht-ersten Titelbestandteile der in Dilwyn Jones: An index
of ancient Egyptian titles, epithets and phrases of the Old Kingdom. Oxford : Archaeopress,
2000, verzettelten Titel und Epitheta des Alten Reiches. Er gliedert sich in drei Spalten. In der
ersten ist der Titelbestandteil aufgeführt, in der zweiten die Nummer des Titels bei Jones. Als
Transkriptionssystem  dient  aus  Gründen  der  Langzeitkompatibilität  das  MdC.  (Zur
Transkription nach dem Manuel de Codage vgl. Jan Buurman; Nicolas-Christophe Grimal;
Michael Hainsworth; Jochen Hallof; Dirk van der Plas: Inventaire des signes hiéroglyphiques
en vue de leur saisie informatique: Manuel de codage des textes hiéroglyphiques en vue de
leur  saisie  sur  ordinateur.  Paris:  Institut  de France,  1988.)  Die englische Übersetzung des
Bestandteils nach Jones findet sich in der dritten Spalte. Liegt keine englische Übersetzung
vor,  ist  die  bei  Jones  zitierte  deutsche  übernommen.  Die  Kommentare  in  dieser  Spalte
beschränken sich auf Verweise. Das “siehe auch” verweist auf dreierlei: 1) auf ein größeres
Kompositum 2) auf eines, welches nicht notwendigerweise nicht-erster Bestandteil ist, 3) auf
eine  andere  Lesung.  Als  Abkürzungen  werden  verwendet:  GN  =  Göttername;  KN  =
Königsname; ON = Ortsname; PN = Personenname.
Titelbestandteil Nummer Übersetzung und
Kommentare
2 422, 
4 532, 785, 964, 3218, 
5 998-999, 1470-1471, 
6 443-444, 474, 515, 630-631, 822-823, 1512, 2256, 2287, 2327,
2359, 
9 413, 
10 557-567, 1092, 1357, 1432-1439, 2592, 3085, 3390, 
100 534, 
200 383, 1401-1403, 
1000 956, 
Aw.t 462, offering / gift; 
Abw 257, 899, 2283, 2288, *22, ON; 
Abd 228, 2168, 2766, 3630, month; 
AbDw 92, 102, 127, 143, 211, 1639, ON; 
Apdw 258, 424, 430, 933, 955, 1323, 2364, 3042, 3681, bird / fowl; 
Ams 291, 463, 1703, 1888, a sceptre; 
AH.t 259-261, 377, 392-394, 405, 747, 770-774, 797-798, 2695-2696,
3043-3047, 3058, 3742, 
field; 
Ax 3, 3036-3037, 3140, 3722, 3738, spirit; 
Ax.t 41, 1555, 1995, 3236, horizon; 
Ax.t-raw 1057, 1996, ON; 
Ax.t-xwi=f-wi 578, 775, 872, 1383, 2089, 2234, 2588, 3316, 3386, 3464, ON; 
Ax.t 2196, flame; 
As.t 2129, GN; 
Aqs 1872, a ornament; siehe auch
iAqs; 
Atf.t 2383-2384, 2427, ON; 
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ATw / ATtw 262, 2540, a official; 
iA.t 996, tell; siehe auch zmi.t; 
iA.tt 1889, 3242, 3323, GN; 
iAw.t 173, 1411, 2541, 2591, 3295, 3654, office; 
iAb.t-pH.t 1213, ON; 
iAb.ti 380, 539, 616-617, 695, 766, 946, 2335, 3125, eastern; 
iAm 328-329, 696, 2428, ON; 
iArr.wt 2542, vineyard; 
iAhbw 1274, celebrant / dancer;
siehe auch ibA, ihAbw,
ihbw; 
iAqs 1872, a ornament; siehe auch
Aqs; 
iAkm.t 116, 120, 2341, ON; 
iAd.t 285, boat-net; siehe auch
iH; 
iaw-rA siehe abw-rA; 
iaA.w 327-333, 1018, 2569, 2622, 2831, 3056, 3367, foreign mercenary /
Egyptianised Nubian; 
iaH 778, 1137, 2697-2698, 2965, 2979, 3051, 3347, 3523, moon; siehe auch spr; 
iwi 2288, come; 
iwa.w 2923, heir; 
iww 3754, PN; 
iwf 1539, meat; 
iwn-mw.t=f 1107, GN; 
iwni 123, ON; 
iwnw 776, 1429, 1433, 1957, 2333, 2344, 3048, 3170, 3185, 3297, ON; 
iwn.t 161-162, 220, 666, 1635, 17271804, 1962, 2019-2020, 2381,
2407, 
ON; 
iwHw 268, 3337, a dwarf; 
ib 229-241, 842, 901, 954, 1672-1679, 1747-1748, 1765, 1840,
2399, 3264, 3267, 3269, 3281, 3285, 3329, 
heart; siehe auch Hr.i-
ib, s:xmx-ib; 
ibA 292, 1098-1099, 2527, 3338, celebrant / dancer;
siehe auch iAhbw,
ihAbw, ihbw; 
ibH 278, 1119, 1412-1413, 1415, 1463, dentist; 
ibT.ti 2543-2544, fowler / bird trap; 
ip.t 269, census(?) / cattle count
(?); 
ip.t 777, 2237, 2521, private appartement;
siehe auch ipA.t; 
ipA.t 270-271, siehe auch ip.t und
mxr; 
ipw 1130, GN; 
ipw 122, 144, 1620, 1944, 2403, ON; 
ipw.t 1049, 1774, 1935, PN; 
iptn 1932, 2039, these; 
im.t 1958, ON; 
im.i 37, 273-274, 762, 961, 1015, 1852, 2048, 2080, 2168, 2526,
2545-2549, 2654, 2766, 2849, 2985, 3179, 3269, 3339-3341,
3478, 3505, 3630, 
Nisbe; siehe auch im.i-
wt, im.i-rA, im.i-xt, m; 
im.i-wt 57, 69, 77, 197, 1892, he who is in wet; 
im.i-rA 957, 1408, 1769, 1771, 1773, 2933-2940, 3049, 3342-3344,
3748-3749, 3754-3755, 3757-3758, 
overseer; 
im.i-xnt-wr 1890, GN; 
im.i-xt 272, 707, 1774, 2907, 2941-2943, 3345, under-supervisor; 
imA 1293, standard; 
imA.t 1476, charm; 
imAw 2023, ON; 
imA.t 2113, ON; 
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imAx 1489, 1778-1794, 1798-1806, 2078, 3713, reverence; 
imAx.w 52, 1769, 2187, 2918, esteemed one; 
imi 2907, PN; 
imn.t 47, 49-50, 53, 58, 64, 67, 93, 127, 145, 147, 154, 275, 559, 629,
685, 1543-1544, 1548, 1779, 1785, 1794, 2451, 3230, 
west; 
imn.ti 5, 119, 149, 180, 191-192, 765, 912, 1340, 1542, 1550, 1646,
2562, 3125, *26, 
western; siehe auch
xnti-imn.ti; 
imn.tt siehe imn.t; 
imn.tt 399, 131, 2429, 2434, 2463, ON; 
in 1542-1543, say; 
iny 55, KN; 
inw 54, GN; 
in.t 2036, 2092, valley; 
ini 244, 330, 1044, 1115-1118, 2282, 2289, 2792, 2797, bring; 
ini-Hr.t 79, 80, 198, 534, 633, 653, 691, 908, 1609, 1863, 1897, 2351,
2380, 3439, 
GN; 
ina.t 276, 464-466, 511-512, 1038, 1100, 1114, 2601, 3094, *20, weaver; siehe auch
Hts.t; 
inw 1115, 2767, produce;
inb 48, 113, 1616, 1975, 1979-1985, 2018, wall; 
inbw-HD 277, 378, 732, 1317, 3050, ON; 
inpw 24, 46, 56-78, 132, 191-192, 194-197, 362, 1294, 1493, 1545,
1565, 1608, 1657-1658, 1704-1707, 1772, 1873, 1891-1896,
2049-2050, 2501, 2550, 2560, 2563, 2785, 3035, 3230, 3243-
3245, 3251, 3346, 3393, 3616, 3663, 3713, *15, 
GN; 
inpw.t 379, 1208, 2454, ON; 
inr.ti 1893, ON; 
ir.i 282, 778, 2551-2553, 2697-2698, 2941, 2944-2946, 2963, 2965,
2975-2976, 2979, 3051, 3347, 3352-3358, 3428, 3523, 3525, 
Nisbe; siehe auch ir.i-
ix.t, ir.i-ix.t-nzw, rA; 
ir.i-ix.t 1819, 3348-3351, concerned with the
affairs / who administer
ir.i-ix.t-nzw 847, 1087, 2126, 2615, 3100, 3405, 3537-3538, 3758, concerned with the
affairs of the king /
king’s administrator
ir.i-pa.t 323, 467, 3308, 3443, 3753, *8, prince
ir.ti-aA 2570, ...(?); siehe auch aA.ti; 
iri 6, 241, 278-281, 283-284, 346, 626, 947-948, 971, 1119-1136,
1212, 1258, 1275, 1415-1416, 1682-1683, 1686, 1705, 1727,
1734-1735, 1913, 2516, 2554-2557, 2691-2692, 2808, 2850-
2851, 2875-2876, 2883-2884, 2934, 3071, 3155, 3173, 3238,
3270-3271, 3325, 3359-3362, 3402, 3631, 3649-3651, 3690,
3752, 3761, 3765, 
do; 
iri-mAa.t 2051, KN; 
irw 1301, witness; 
ir.ti 242-246, captain; 
ir.t 1464, 2196, 2680, 3018-3019, 3023, *12, eye; 
ir.t-mr.wt 1984-1985, ON; 
irT.t 329, 696, 2430, ON; 
ihAbw 1274, celebrant / dancer;
siehe auch iAhbw, ibA,
ihbw;
ihbw 1274, celebrant / dancer;
siehe auch iAhbw, ibA,
ihAbw; 
iH 285, boat-net; siehe auch
iAd.t; 
iHw 286-289, 318, 354-356, 472, 543, 1590, 2558, 2582, 2614, 2769, cattle; 
ix.t 7, 33, 241, 549, 722-731, 1011, 1129-1130, 1200-1205, 1221-
1229, 1459, 1675, 1854, 2009, 2198, 2297, 2811, 2883, 3639-
3642, 3662, 3761, 3764-3765, 
possession; siehe auch
ir.i-ix.t, ir.i-ix.t-nzw; 
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iz 247-248, 290-312, 572, 751, 779, 1101-1102, 1138-1139, 1201,
2066, 2238-2240, 2522, 2562-2563, 2658, 2683, 3052-3053,
3296-3299, 3526, 
chamber; siehe auch iz-
DfA; 
iz-DfA 1414, 2674, 2877, 3054, 3200, place of provisioning; 
iz 279, 626, 971, 1120, 1275, 2119, 2554, 3359, tomb; 
iz.t 273, 313-316, 1319, 2559-2561, 2564-2565, 2750, 3363, crew; siehe auch tis.t; 
iz.t 1079, 2528, palace; 
izn 317, door(?); 
izzi 81, 1124, 1133, 1260, 1553, 1668, 2455, 3655, KN; 
iqr 6, 7, effective; 
iqr 380, 384, 2396, 3044, ON; 
ikAw-Hrw 1092, ON; 
igAi 132, 1899, ON; 
it 1722-1724, ...; siehe auch xwsi, ti; 
it 468, ?
iti 318-320, 561, 2765, 2773-2774, 2814, 3640, grain; siehe auch bd.t; 
iti 82-83, 157, 230, 993, 1074, 1264, 1272, 1591, 1610, 1782, 1798,
1860, 2169, 2241, 2293, 2375, 2400-2401, 2705, 2776, 2808,
2852, 2861, 2917, 3133, 3265, 3272, 3319, 
father; 
iti=sn 2116, PN; 
iti.wi 512, a cloth; siehe auch
idmi; 
ity 84, sovereign; 
ity-wiA.w 1320, 2203, 2566, KN; 
ity.w-tA.w 2431, ON; 
itr.t 3039, siehe auch pr.w-wr; 
itH 321, Upper Egyptian
Sanctuary (?); 
id.t 1417-1419, 2567, censing; 
idA 3123, ON; 
idw 322-325, 381, 3364-3366, 3657, 3757, young man; 
idb 236, 238, 2021-2022, 2523, bank; 
idmi 512, a cloth; siehe auch
iti.wi; 
idr 2370, punishment; 
a 337, 1142, production; 
a 308, 335-336, 351, 715, 741, 747, 780-782, 799, 807, 1141,
1168-1169, 1197, 1255, 1740, 1749, 1771, 1773, 2242, 2552,
2980-2981, 3052, 3057-3075, 3089, 3128, 3215, 3354, 3527-
3531, 3533, 3535, 3543, 3553, 3709, *7, 
document; siehe auch
Xr.i-a, Xr.t-a; 
a 21, 35, 36, 39, 1295, 1542-1543, 2510, 2722, 2827-2843, 3718-
3719, *20, 
arm; siehe auch wn-a,
HA.ti-a, Hr.i-a, s.t-a,
kA, Taw-a; 
a 20, 1406, 2568, ?
a 1420, carrying-chair; 
a.w *32, ?
a.w foreign mercenary /
Egyptianised Nubian;
siehe iaA.w; 
a.t 1145-1146, 2243, 2342, room / hall; 
aA 10, 12, 19, 47, 49, 51, 111, 142-150, 188, 210-214, 245, 324,
343, 486, 562, 564, 624, 801, 961, 987, 1021, 1097, 1290, 1362-
1364, 1490, 1499, 1546-1547, 1628, 1711-1712, 1756, 1789-
1791, 1799, 1805, 1868, 1927, 1989, 2069, 2078, 2197, 2238,
2243, 2251, 2344, 2370, 2382-2397, 2447, 2457-2482, 2677,
2687, 2700, 2710, 2794, 2796-2797, 2971, 3145, 3152, 3170,
3228, 3273, 3286, 3302, 3309, 3366, 3423, 3432, 3477, 3622,
3685-3686, 
great; siehe auch pr.w-
aA, rA-aA; 
aA 1140, 1673, 1677, 2266, door; siehe auch ir.ti-
aA; 
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aA.ti 2570, ...(?); siehe auch ir.ti-
aA; 
aA.ti 2571, Steinbearbeiter; 
aw.ti siehe aA.ti; 
ab 2904, ?
ab 338, cattle; 
ab-nTr.w 2800, a ship; siehe auch ba-
nTr.w; 
abA 1558, presentation; 
abA 1352, a bark; 
abA-nTr.w 3374, a ship; 
abA 2573, game; 
abw-rA 263-267, 355, 824, 906-907, 1161, 2235-2236, 2764, 2872,
3429, 3586, 3688, 
repast; 
ab.ti 2572, Hornbearbeiter; 
apr 3-5, 7-8, 3140, equipped; 
apr 243-244, 315, 339, 341-343, 491, 622, 783-786, 1019, 1083,
1750, 1760, 2574-2577, 2966, 3076, 3078, 3216-3217, 3368-
3369, 3532, 
crew; 
apr.w 339, 3077, 3079, detachment; siehe auch
sSr; 
af.ti 502-503, 2578, brewer; 
afn.t 1421, ...; siehe auch arf; 
an.t 280-281, 1121-1122, 1682, 1686, 3360, 3752, nail; 
anw 1654, ON; 
anr 1594, baboon; 
anx 25, 194, 956, 1435, 1931, 2124, 2215-2216, 2259, 2638, 2683,
3717-3718, 
life; siehe auch pr.w-
anx; 
anx-raw-nfr=f 497, PN; 
anD siehe aD; 
anD.ti 90, 99, 1859, ON; 
ar.t 3608, goat; 
ar.t 346, 1751, papyrus; 
ar.t-rs.t 2444, ON; 
ar.ti 346, manufacturer; 
arf 1421, ...; siehe auch afn.t; 
arr.wt 344-345, 1143, approach to a building;
arq-in.t 2832, 
aH 32, 347-349, 589, 837, 1227, 1434, 1763, 1875, 1900, 1942,
1970, 2064, 2579-2581, 2649, 3080-3081, 3370-3371, 3673, *1,
*6, 
palace; 
aH.t 2432-2434, 2458-2459, farmland; 
aH.t 20, ?
aHA.w 336, 350-352, 470, 520, 1144, arsenal / armoury; 
aHa.w 249, 3339-3340, attendance; 
aHw.ti 353, 3372, cultivator / agricultural
labourer; 
aS 382, 471, a wood; 
aSA.t 3692, ordinary; 
aq.t 3097, provision; 
aD 354-356, 472, 625, 2582, 2769, 3639, fat; 
aD siehe aD-mr; 
aD-mr 1020, 2947-2949, an official; 
w-bit 2461, ON; 
wAi.t 1209, 1544, 1842, 2199, 3488, 3600, road; siehe auch wAi.t-
Hrw
wAi.t-Hrw 357, way of Horus; 
wAwA.t 696, 2430, ON; 
wAs.t 2672, ON; 
wAD 3224, papyrus; 
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wAD-Hrw 2598, ON; 
wAD-Hrw-nbw 138, KN; 
wAD.t 1365, 1611, 1896, 1901-1903, 2847, 3479, 3646, GN; 
wAD.t 385, 391, 540, 604, 2385, 2460, 2838, 3604, ON; 
wAD.tt 559, right-hand; 
wiA 242-245, 342-343, 358-360, 362, 369, 491, 532, 560-562, 740,
822, 987, 998, 1021, 1311, 1422, 1708, 1727, 1750, 2338, 2576,
2583-2585, 2738, 2770, 2793-2802, 3127, 3180, 3216, 3273,
3373-3375, 3514, 3621-3622, 
boat; siehe auch wHa,
dp.t; 
wa.w 2277, 2357-2359, 2832, one; 
wa.ti 2900-2902, *2, sole; siehe auch smr-
wa-ti; 
wa-m-Hw.w 1321, ON; 
wab 1978, 2038, 2066, 2522, pure; siehe auch wab.t; 
wab-s.wt-wsr-ka=f 654, 1023, 1366, 1914, 2035, 2244, 3067, 3378, 3494, ON; 
wab 361-369, 383, 558, 1022-1028, 2586-2590, 3020, 3376-3387, a priest; 
wab.t 299, 370-374, 456, 530, 566, 681, 787, 936, 1357, 1367, 1384,
2066, 2180, 2245-2247, 2657, 2787, 3060, 3082-3084, 3388-
3389, 3398, 3485-3486, 3515-3516, 3556, 3701, 3754, 
workshop; siehe auch
wab; 
war.t 54, ON; 
wbA 2364, open; 
wp 1147, door / portal; 
wp.t 1136, 3599, brow; 
wpi-wAi.wt 85, 86, 206, 902, 1368, 1754, 1904-1906, 1974-1979, 1982-
1984, 2833, 3246, 
GN; 
wpw.t 375-416, 2200, 2248-2249, 2982, commission /
apportionment;
wn-Hrw-bA.w 2798, a ship; 
wn.w 417, 1907, ON; 
wn.t 386, 583, 1210, 1322, 2386, 2462, 3120, 3605, 3628, ON; 
wn.t 418, a settlement; 
wn.wt 1612, 1908, GN; 
wnis 87, 88, 138, 139, 1451, 1519, 1752, 2015, 3461, KN; 
wnT.t 3699, PN; 
wnD.t 1148, image; 
wr 18, 475, 497, 1029, 1306, 1353-1356, 1497, 1604, 1734-1735,
1752, 2201, 2591-2593, 2649, 2689, 2698, 2709-2710, 2752,
2905-2907, 2939, 2989, 3005, 3085, 3140, 3390, 3443, 3462,
3518, 3543, 3555, 3666, 3690, 3717, 3748, *20, 
great; siehe auch wr-
mA.w, wt.t, pr.w-wr,
Hw.t-wr.t, tw; 
wr-iri.n=i 3755, PN; 
wr-xai=f-raw 348, 363, 419, 1369, 2250, 2483, 2547, 2959, 3379, ON; 
wr.t 250-251, 762, 961, 1097, 2654, 2985, 3179, 3478, right-hand; 
wr.t 1709, a crown; 
wrS.t 3667, Wächterin; 
wHA.t 420, oasis; 
wHA.t 2435, ON; 
wHa 358, 421-424, 1323, 3300, fowler; siehe auch
wiA; 
wHa.t 425, fowling; siehe auch sxt;
wHm.w 3391, herald; 
wxr.t 426-427, 850, 1149, 1710-1712, 2251, 2771, 2973, 3086, 3301-
3303, 
dockyard / workshop; 
wsir 44, 89-105, 143, 199-202, 1783, 1909-1910, GN; 
wsr-ib 2053, KN; 
wsr-m-nb.ti 1911, KN; 
wsr-xa.w 2054, KN; 
wsr-kA=f 106, 1370, 1386, 1912-1914, 1946, KN; 
wsx.t 252, 428-429, 441, 2013, 2134, 2517, 2594, 2699-2700, 3087,
3257, 3524, 3534, *30, 
a hall; siehe auch
hA.yt; 
wSA 430, fattening; 
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wSn 2364, strangling; 
wt 431, 1772, 2595-2597, 3088, 3392-3393, embalmer; siehe auch
im.i-wt; 
wt.t 3005, ...; siehe auch wr, tw; 
wTz.t-Hrw 2388, ON; 
wdi 244, 437, 610, 699, 2291, 2797, put; 
wdpw 432, 3394, butler; 
wdHw 3091, offering-table; 
wD 434-435, 438, 948, 1248-1249, 1683, 1847, 1913, 2692, 2808,




wD-mdw 436-437, 439, 781, 2261-2268, 2305, 2950, 3092, 3140, 3211,
*3, 
command; 
wD.t 722, 2260, 2269, command; 




wDa 3090, ?; siehe auch wDa-
mdw; 
wDa-mdw 440-444, 1006, 1258, 1270, 1503, 1513, 2252-2259, 2372, 2711,
2886, 2934-2936, 2956-2957, 3189, 3256-3259, 3332, 3762, 
judgement; 
wDb 293, 304, 488, 716, 771, 790-791, 1036, 1500-1503, 1505, 1513,
1759, 2212-2218, 2259, 2702-2703, 2942, 2950, 2958, 3108,
3310, 3407, 3489, 3528, 3541-3543, 3718, *3, *29, 
offering; 
wDbtn 3443, PN; 
bA 1876-1877, 1918-1920, 2123, soul; 
bA.t a bark; siehe xbA.t; 
bA.t 384, 2396, 3044, ON; 
bA.t 1108, 2371, 2436, GN; 
bA-anp.t 1915, GN; siehe auch bA-n.i-
anp.t; 
bA-pfi 1916, 2106, GN; siehe auch zAb, f; 
bA-n.i-anp.t 1915, GN; siehe auch bA-
anp.t; 
bA-nTr.w 2799, 3375, a ship; 
bA-zp 1286, GN; 
bA-kAkAi 1361, ON; 
bA-Dd.t 107, 655, ON; 
bA.wi 108, 384, 2387, 3044, 3046, ON; siehe auch nTr.wi;
bA-nfr-ir-kA-raw 656, 1048, 1060, 1371, 1917, 2270, 3150, 3440, ON; 
bAk 1613, 1761, 3658, 3660, servant; 
bAs.tt 109, 1607, 1614, 1921-1923, 3441, GN; 
ba 447, 3396, unguent (?); 
ba-nTr.w 2800, a ship; siehe auch ab-
nTr.w; 
baH.t 448-449, abundance; 
bi / biA 634, mill; siehe auch bSA; 
biA 1691, 3114, 3223, metal-worker; 
biA.ti 455, metal-worker; siehe
auch bD.ti; 
bit 33, 828, 1134, 1158, 1713, 1719, 1878, 2610, 2744, 2775-2778,
2806, 2821, 3292, 3591, 3668, 
King of Lower Egypt;
siehe auch nzw-bit; 
bit.i 445-446, beekeeper; 
bw 897, 934, 1207, 2295, place; 
bbi 2907, PN; 
bni 450-451, 725, 2599, confectioner; 
bni.wt 452-453, hard stone; 
bnw siehe Hw.t-bnw; 
bHd.t 454, ON; 
bHd.ti 168, GN; 
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bz 589, conduct; 
bz.t 1423, GN; 
bSA 634, mill; siehe auch bi /
biA; 
bd.t 561, 2765, 2773-2774, 2814, 3640, emmer; siehe auch iti; 
bD.ti 455-460, 1729, 2600, 3093, 3397-3399, metal-worker; siehe
auch biA.ti; 
p-Hrw-msn 1221, 1305, 1724, 2643, ON; 
p.iw 175, 282, 657, 1155-1156, 1337, 1424, 1472, 1831-1832, 1876,
1903, 2059, 2219, 2504, 3304, 
ON; 
p.t 146, 188, 213, 267, 728, 1002, 1560, 2276, 2356, sky; 
pAw 3227, ever; 
pa.t 1795, patrician; siehe auch
ir.i-pa.t; 
pw 1658, Kopula; 
ppi 91, 110, 1948, 2022, 2044, 2472, 3322, 3465-3466, 3750, *14, KN; siehe auch Hw.t-
ppi; 
pn 2175, this; 
pri 3427, process; 
pr.w 38, 116, 133, 253-254, 272, 293, 304, 345, 351, 377, 388, 393-
394, 403, 410, 433, 461-468, 470-472, 475-478, 480-481, 484-
488, 493-500, 507-516, 518-521, 590, 593-594, 611, 687, 716,
737, 753, 771-772, 784-785, 788, 790-791, 798, 844, 868, 878,
913, 938, 969-974, 976-979, 982, 1031, 1036, 1038, 1075, 1081,
1095, 1151, 1154, 1172, 1202, 1217, 1302, 1418-1419, 1430,
1452-1453, 1471, 1477, 1520, 1531, 1672, 1674, 1684, 1714,
1729-1730, 1733, 1745, 1822, 1879-1880, 1920, 2050, 2108,
2170-2171, 2220, 2223-2225, 2273, 2275, 2320, 2343, 2350,
2353, 2363, 2451, 2601, 2666, 2668, 2696, 2702-2703, 2779-
2780, 2834, 2864, 2879, 2908, 2943, 3016, 3049, 3094-3095,
3097, 3107-3108, 3111, 3157, 3201, 3209, 3287, 3298, 3305,
3308-3310, 3315, 3328, 3345, 3400, 3404, 3407, 3528, 3535,
3542-3543, 3650, 3693, *4, 






pr.w-iwnw 2464, ON; 
pr.w-ib=sn 365-366, 1373, KN; 
pr.w-i.nD-Hr 2769, ON; 
pr.w-aA 157, 260, 270, 280, 284, 298, 356, 364, 371, 387, 409, 433, 445,
459, 469, 479, 523, 531, 542, 544, 558, 563, 570, 593, 595, 601,
621, 684, 686, 689, 708, 710, 734, 736-737, 742-743, 747, 749,
752, 756, 789, 810, 823, 826, 860-862, 867, 869, 873, 875, 877,
879, 882, 890, 892, 907, 937, 959, 975, 980, 999, 1024, 1032,
1043, 1063, 1072, 1077, 1090, 1094, 1122, 1132-1134, 1141,
1146, 1154, 1161, 1164-1165, 1169-1171, 1179, 1182, 1193,
1197, 1203, 1211, 1231, 1239, 1241, 1288, 1372, 1385, 1402,
1413, 1464-1465, 1515, 1530, 1532, 1536, 1553, 1557, 1595,
1605, 1630, 1683, 1689, 1712, 1715, 1751, 1810, 1861, 1926,
2067, 2221-2222, 2224, 2235, 2271-2272, 2299, 2306-2307,
2309-2310, 2421-2422, 2532, 2556, 2567, 2589, 2597, 2621,
2680, 2684, 2725, 2784, 2823, 2841, 2878, 2882, 2884-2886,
2906, 2931, 2948, 2977, 3019-3021, 3024, 3026, 3029, 3059-
3061, 3064, 3096, 3101, 3104, 3129, 3134-3135, 3149, 3166,
3175, 3183, 3199, 3275, 3279, 3288, 3306-3307, 3325, 3342-
3344, 3356, 3360-3361, 3365, 3372, 3401-3402, 3419, 3431,
3487, 3495, 3503-3504, 3513, 3517-3518, 3520, 3540, 3548,
3570, 3590, 3647, 3652, 3669, 3674, 3677, 3684, 3686, 3689,
3752, *7, 
Great House; 
pr.w-anx 179, 2100, House of Life; 
pr.w-wr 473-474, 521, 1033, 1604, 2616, 3039, 3098, 3403, 3468, Great House; siehe
auch itr.t; 
pr.w-wr-sAH 2437, 2467, ON; 
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pr.w-mr 2465, ON; siehe auch pr.w-
zA; 
pr.w-mDA.t 303, 1034, 1087, 1171, 1820, 2126-2127, 2242, 3099-3105,
3355-3356, 3405, 3508-3509, 3526, 3536-3541, 
house of books / record
office; 
pr.w-nw 1902, 2602, ON; 
pr.w-nw 479, 1161, beer-cellar; siehe auch
prw, ds; 
pr.w-nbw 522-523, 754, 793, 1449, 3061, house of gold; 
pr.w-nzw 295, 482-483, 572, 771, 883, 1035, 1101, 1240, 1281, 1306,
1425, 1509, 1716, 1720, 1881, 2223, 2274, 2308, 2524, 2529,
2603, 2676, 3106, 3289, 3406, 3415, 3471, 
king’s domain; 
pr.w-HD 179, 489-492, 524-525, 792, 794, 1037, 1040, 1152, 1204, 1426-
1427, 1819, 2604, 2815, 2836, 2871, 3109, 3113, 3204-3205,
3220, 3349, 3408, 3422, 3525, 3529, 3544, 3755, 
treasury; siehe auch
Hw.t-HD; 
pr.w-zA 2465, ON; siehe auch pr.w-
mr; 
pr.w-spA 2476, ON; 
pr.w-Sna 501-506, 517, 1039, 2484, 3110, 3409-3410, 3586, storehouse; 
pr.w-SsT.t 2438, ON; 
pr.w-dsw 2439, ON; 
pr.w-D.t 422, 460, 574, 994, 1070, 1173, 1276-1278, 1355, 1487, 1521,
1596, 1656, 1690, 1717, 1777, 1821, 1838, 1844, 2176, 2181,
2423, 2440, 2507, 2520, 2561, 2751, 2774, 2844, 2853, 2895,
2919, 3022, 3055, 3112, 3222, 3324, 3326, 3476, 3510, 3613,
3624, 3670, 3698, 3743, 
funerary estate; 
prw 479, 1161, beer-cellar; siehe auch
pr.w-nw, ds;
pHw 526-527, marshland; 
pHw.t 1813, rectum; 
px.ti 1303, strength; 
pXr.t 476, food-offering; 
pXr-iwnw 2464, ON; 
psD.t 111, 1927, Ennead; 
ptH 15, 48, 112, 113, 164, 909, 1184, 1363, 1374, 1615-1616, 1771,
1928-1929, 2826, 3171, 3225, 3299, 3356, 3442, 3545, 3695, 
GN; siehe auch ptH-
zkr; 
ptH-nb-nfr.t 1769, GN; 
ptH-Htp 3753, PN; 
ptH-zkr 114-115, 1617, GN; 
pD.t 528, foreign bowman; 
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f 6, 19, 40, 48, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 88, 100,
105, 113, 115, 121, 126, 129, 130, 139, 140, 150, 151, 157, 165,
167, 173, 181, 185, 192, 196-197, 202, 227, 230-234, 236, 238-
241, 264, 266, 330, 366, 407, 498, 521, 641, 696, 730, 831, 836,
951, 982-983, 993, 1044, 1058, 1082, 1116, 1125, 1127, 1188,
1190, 1212, 1248-1255, 1258-1259, 1261, 1263-1268, 1277,
1307, 1365, 1411, 1487, 1525, 1555-1556, 1587-1588, 1591,
1596, 1606, 1608, 1610, 1613, 1616, 1618, 1623-1624, 1627,
1649, 1658-1660, 1662, 1666-1667, 1672-1678, 1683, 1685,
1690, 1705, 1746-1748, 1765, 1767-1773, 1782, 1784, 1786,
1792, 1840, 1855, 1860, 1913, 2079, 2100-2102, 2106, 2109,
2111, 2134, 2136, 2169, 2176, 2185-2187, 2191-2194, 2241,
2263, 2272-2273, 2280, 2293, 2296, 2298-2301, 2311-2312,
2316, 2330, 2337, 2347, 2350, 2375, 2400-2402, 2404-2406,
2412-2414, 2425, 2523, 2658, 2705, 2776, 2808, 2850-2852,
2855, 2861, 2876, 2880, 2883-2885, 2889, 2902-2903, 2909,
2912, 2914, 2916-2928, 2992-2995, 2998-3002, 3006, 3012-
3015, 3022, 3034, 3133, 3144, 3155, 3236, 3238, 3264-3265,
3267, 3269-3270, 3272, 3280-3283, 3285, 3294, 3319, 3329,
3443, 3454, 3588-3591, 3594-3596, 3627, 3632-3634, 3649,
3651, 3654, 3660-3662, 3673, 3713, 3744, 3747, 3749-3750,
*10, *19, 
Suffix; siehe auch Hrw-
S=f; 
fA.t 3114, balance; 
fnxw 529-530, 2607, carpenter; 
fsi 531, cook; 
fsw 2608, baker; 
m 1, 5, 7, 11, 25, 32, 33, 37, 38, 71, 78, 90, 95, 99, 100, 104, 105,
115, 116, 133, 144, 157, 162, 191-192, 195, 202, 208, 215, 220,
223, 232, 234, 236, 241, 244-245, 261, 264, 266, 273, 320, 345,
365-366, 369, 377, 379, 388, 393-394, 403, 405-407, 410, 412-
413, 416, 429, 433, 437, 498, 514, 521, 534, 568, 589-590, 593,
610, 640-642, 648, 657, 664, 671, 677, 696, 699, 716-718, 722-
723, 737, 751, 753, 771-772, 784-786, 791, 798, 844, 847, 860-
861, 899-901, 947-948, 951, 953-954, 972, 979, 988, 1027-1028,
1044, 1052, 1057-1061, 1064-1065, 1092, 1115-1118, 1133,
1136, 1142, 1154, 1156, 1184-1187, 1189-1190, 1212, 1227,
1253-1255, 1258, 1270, 1274, 1303, 1307, 1309, 1352, 1353-
1357, 1377, 1386, 1393-1394, 1411, 1416, 1418, 1430, 1442,
1452-1453, 1489, 1499, 1510-1512, 1514-1515, 1531, 1538,
1542-1550, 1553, 1555, 1557, 1634, 1637, 1639, 1645, 1672-
1679, 1682-1684, 1686-1687, 1729-1730, 1733-1735, 1745,
1779, 1796-1797, 1817, 1825, 1832, 1864-1865, 1906, 1914,
1920, 1922, 1932-1933, 1941-1942, 1946-1947, 1949, 1952,
1962, 1977-1978, 1987, 1995-1997, 1999-2006, 2015-2017,
2020, 2022, 2026-2027, 2038-2043, 2063, 2065, 2078-2079,
2088, 2100-2102, 2108-2109, 2111, 2119, 2123, 2130, 2215-
2216, 2239, 2256, 2259, 2282, 2288, 2291, 2295-2296, 2303,
2305-2313, 2320, 2323-2325, 2341-2343, 2345-2346, 2353,
2358-2359, 2362-2364, 2379-2380, 2394, 2401, 2427, 2439,
2526, 2529, 2612, 2622-2623, 2638-2639, 2668, 2671, 2696,
2698, 2700, 2703, 2709-2711, 2738, 2794-2797, 2803, 2832,
2866, 2879, 2883, 2887, 2934, 2939, 3060-3061, 3067-3069,
3114, 3120-3125, 3146, 3162, 3170-3171, 3196, 3213, 3228,
3231, 3253, 3273, 3295, 3298, 3328, 3332, 3384, 3402, 3433,
3436, 3452, 3460-3463, 3468, 3470-3472, 3505, 3589-3591,




mA.t 3497, flute(?); 
mA.tit 116, 120, 658, 3209, GN; siehe auch mH.yt; 
mA-HD 1215, 2441, 3607, ON; 
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mAA 33, 1133, 1428-1430, 1567, 2055, 2276-2277, 2442, 2855-2857,
2880, 3105, 
see; siehe auch mA.ti; 
mA.ti 2442, stern; siehe auch mAA;
mAa 23, 43, 44, 45, 46, 47, 237, 389, 576, 631, 817-818, 897-898,
934, 957, 973, 977-978, 1001, 1159, 1207, 1214, 1270, 1502-
1503, 1508, 1534, 1675, 1769, 1834, 1862-1863, 2014, 2253,
2384, 2397, 2485, 2533, 2777, 2854, 2881-2882, 2901, 2927,
2934, 2949, 2954, 2957, 2967, 2983, 3065, 3135, 3230, 3258,
3274, 3278, 3290, 3444, 3466, 3606, 3653-3654, 3707, 3744, 
true; siehe auch mAa-
xrw; 
mAa-xrw 48, 49, justified; 
mAa.t 117-119, 1258, 1270, 1930-1933, 2883, 2934, 3762, GN; 
mAa.ti 659, a bark; 
mAw 582-584, 2445, 3145, new; 
mAwT 533, granite / granite-worker
/ producer of stone
vessels; 
mAs 534, an animal; 
mAT 1134, acclaim; 
mATw 986, ?
mATr.t 1103, mourner; 
mi 1674, 1855, 2273, 2412, Präposition; 
mi.t 3655, equal; 
mi.t 1315, 2159, 2858, a bark; 
min.w 289, 535, 2609-2610, herdsman; siehe auch
nr, zAw.ti; 
mitr 2611, 2675, 3115, ...; 
mam 116, 133, 2343, ON; 
m:anD.t 2612, a bark; 
mw 1309, 2622, 2647, 3237, 3601, water; 
mw.t 121, 674, 1570, 1618, 2401-2402, 3446, mother; siehe auch
mw.t-nzw; 
mw.t-mnw 1937, GN; 
mw.t-nzw 675, 1049, 1068, 1104, 1375, 1774, 1880, 1934-1936, 2010,
2172, 3380, 3445, 3750, 
king’s mother; 
mn-anx-nfr-kA-raw 404, 1050, 1577, 1580, 2189, 2193, 2486, 2533-2534, 2997,
3411, 3443-3444, 3447, 
ON; 
mn-mw.t 2466, ON; 
mn-nfr-ppi 398, 412, 910, 1581, 1938, 2487, 3000, ON; 
mn-nfr-mry-raw 390, 711, 911, 2190, 2192, 2488, 2535, 3001, 3448, ON; 
mn-s.wt-n.i-wsr-raw 451, 579, 1051, 1142, 1376, 1939, 2278, 3381, 3449, ON; 
mn-kA.w-raw 1940-1942, 2279, 3169, 3382, 3450, KN; 
mn-kA.w-Hrw 1136, 2016, KN; 
mn.t 1042, 2754, GN; siehe auch mH.yt; 
mni.w siehe min.w
mna.t 878, 2171, midwive; 
mnw 122, 410, 477, 1041, 1130, 1185, 1274, 1282, 1364, 1473-1474,
1551, 1566, 1573, 1619-1620, 1672, 1674, 1845, 1943-1944,
2056, 2184, 2273, 2403, 2613, 2753, 2856, 2897, 3252-3253,
3404, 3451, 3593, 3667, 3704, 
GN; 
mnw 3044, ON; 
mnfA.t 536, troop; 
mnw 2073, monument; 
mnn 391, 537-540, 617, fortress; 
mnx.t 1162, garment; siehe auch
rwDw, sSr; 
mnT.w 123, 660, 1621, GN; 
mr 2615-2616, 2732, pool; siehe auch mr; 
mr siehe aD-mr; 
mr pyramid; siehe m:Hr; 
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mr 541-544, 867, 892, 2614, 3116, pasture / grazing land;
siehe auch mr, mxr, S; 
mr 682, weaving; siehe auch
mr; 
mri 50, 232, 241, 629, 1044, 1082, 1212, 1250-1259, 1272, 1365,
1675, 1685, 1705, 1768, 1863, 1913, 2136, 2186-2187, 2191-
2194, 2280, 2300, 2350, 2855, 2883, 2885, 2902-2903, 2909,
2916-2917, 2920, 2923-2927, 2992, 2995, 2999, 3012, 3033-
3034, 3276, 3282, 3294, 3443, 3749, *25, 
love; 
mri 125, ?; 
mr.wt 1526, 1532, 1753, 1986, 2580, 2835, 3266, 3277-3281, love; siehe auch ir.t-
mr.wt; 
mri-n-raw 124, 166, 3467, KN; 
mri=s-anx 475, 2782, PN; 
mry-raw 166, 1377, 1947, 3452, 3468, KN; 
mr.t 294, 305, 309, 377, 392-394, 405, 718, 747, 773, 795, 1174,
2617, 2703, 3045, 3117, 3546, 
serf; 
mr.t 1052, 1092, 1377, 1386, 1634, 1946-1949, 1952, 2015-2017,
2022, 2803, 3182-3183, 3452-3453, 3460-3462, 
a temple; 
mr.t 2618-2619, *25, singer; 
mr.t 1950-1951, *25, GN; 
mrH.t 545-547, 1043, 1163-1165, 3342, oil; 
mrHw 1945, 2987, GN; 
mH.yt 1718, 1849, GN; 
mH.tit 2910, GN; 
mH.i 1769, PN; 
mH 1538, fully; 
mH.i 607, 698, 899-900, 1116, 1343-1344, 1951, 1958, 1975, 1979-
1985, 2018, 2057, 2321, 2792, *26, 
northern; 
mHa 636, 649, 1166, flax; 
mHa.wt 3352, ?; 
mHw 36, 254, 502, 613, 798, 1466-1467, 2448, 2593, 2619, 2640,
2767, 2781, 3144, 3327, 
ON; siehe auch tA-
mHw; 
mHn *9, snake game; 
mHnk 548, 2620, 2713, 3412, adorner; 
m:Hr 577, 939, 3142, pyramid; 
mxr 543, 1414, 2614, 3116, pasture / grazing land;
siehe auch ipA.t, mr; 
mxr 2872, 3413, grain-silo; 
ms-nSd 2621, jeweller; 
ms 126, 465, 513-514, 723, 835-836, 1233, 1289, 1378, 1574, 1754,
1822, 2540, 2986, 3118, 
child; 
msi 1587, bear; 
ms.wt 33, 549, 1296, creation / birth; 
msn 2058, 2062, ON; 
msn.i 2059, 2155, harpooner; 
m:sHm 2622, powder; 
m:sk.tt 2623, a bark; 
msT.ti 550, 2624, transport worker; siehe
auch smT.ti; 
msDw.t 2468, ON; 
mSa 478, 551-556, 891, 1044, 1078, 1431, 3119-3125, 3311, expedition; siehe auch
smn.ti; 
mtr 1456, 2591, rightful; 
mTn 3628, guide; 
md.t 568-569, 2282-2283, 2288-2291, 2625, speech; 
mdw 1552, 1567, 2281, 2284-2287, 2350, 2372-2373, 2433, 2439,
2449, 2459, 2844, 2857, 3062, 3643-3644, 
word; siehe auch wD-
mdw, wDa-mdw,
zXA.w; 
mdf.t 2093, ON; 
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mdni.t 899, 952, 1823, ON; 
mD.t 573-574, 3414, cattle stall; 
mDA 329, ON; 
mDA.t 346, 570, 796-799, 801-803, 1167-1176, 2292, 2551-2553, 2704-
2705, 2813, 2937, 2941, 2944-2945, 2963, 2968, 2975-2976,




mDA.t-nTr 800, 2783-2785, 3131-3135, 3547-3548, god’s book; 
mDH 295, 571-572, 1719-1724, 2626, 3415, 3751, carpenter; 
mDd.w 2060, KN; 
mDd-r-nb.ti 1953, KN; 
n 1270, 2883, 2934, 3761, 3765, *19, Präposition; 
n.t 205-206, 1218, 1800, 1973-1988, 2329, 2463, 2646, 2648, 2778,
3247, 3427, 
GN; 
n.t 399, 1324, 2434, ON; 
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n.i 15, 112, 116, 133, 157, 165-166, 193, 230-231, 233-241, 246,
250, 287, 289, 291, 293-294, 297-301, 303-308, 310, 323-325,
329-330, 332-333, 335-336, 342-343, 346, 351-353, 362, 369,
382-383, 387, 396-397, 411, 422-424, 432-433, 436-439, 441,
443-445, 448-449, 460, 465-467, 475, 484, 486, 490-493, 499,
505, 510, 512, 525, 532, 534, 546-547, 553, 560-562, 569-570,
574, 584, 593, 633, 653, 656, 658-659, 661-662, 664-669, 672,
675-676, 682, 685, 690-691, 699-700, 713, 715, 726-727, 730,
732, 741-743, 747, 757, 774-775, 780-783, 799, 801-803, 807,
811, 818, 820, 822, 824, 826, 829, 835-837, 859, 869, 872, 877,
880-881, 891, 897, 902, 905, 908, 918, 921, 924, 928, 930-931,
934, 936-938, 940-941, 946-947, 949-951, 982, 986-987, 993-
999, 1006, 1049, 1069-1070, 1078-1079, 1081, 1088, 1097-
1098, 1107-1109, 1112, 1115-1116, 1136, 1141, 1146, 1152,
1154, 1168-1169, 1189-1190, 1195, 1197, 1207, 1211, 1220,
1222, 1227, 1232, 1240, 1255, 1274-1278, 1289, 1291-1292,
1301, 1313, 1361, 1364, 1373-1374, 1383, 1385, 1403, 1408,
1422, 1431, 1439, 1447, 1451, 1453, 1455, 1457, 1484-1485,
1487, 1500-1505, 1513, 1515, 1517, 1519-1521, 1526, 1532,
1544, 1554, 1567, 1577, 1585, 1588, 1591, 1596, 1610, 1613,
1620, 1632, 1649, 1654, 1656, 1674-1678, 1690, 1693-1695,
1717, 1727, 1738, 1740, 1746, 1749, 1768, 1771, 1773, 1777,
1821-1822, 1826-1827, 1838, 1844-1845, 1855, 1860, 1863,
1947-1948, 2010, 2022, 2117, 2169, 2175-2176, 2181, 2192,
2196, 2217, 2223, 2225, 2235-2243, 2245, 2247-2249, 2252,
2254-2269, 2271, 2273-2277, 2281-2293, 2296, 2298-2301,
2304-2313, 2315-2316, 2318, 2320-2322, 2326-2327, 2329-
2331, 2334-2336, 2338-2348, 2351-2352, 2354, 2356-2361,
2363-2365, 2369, 2371-2373, 2375-2376, 2380-2381, 2383-
2388, 2390-2393, 2395, 2400-2407, 2410, 2423-2425, 2443,
2447, 2452, 2454, 2479, 2484, 2489, 2514, 2520, 2527, 2532,
2547, 2552, 2561, 2575, 2580, 2585, 2587, 2594, 2636, 2647,
2675, 2677, 2680, 2686, 2705, 2710-2711, 2776, 2792, 2798,
2814, 2819, 2835, 2844, 2847, 2852, 2857, 2861, 2864-2865,
2878, 2883, 2895, 2912, 2914, 2917, 2921, 2927, 2933, 2936,
2938, 2943, 2950, 2955, 2980-2982, 2985-2986, 2993-2995,
2998-3002, 3006, 3008, 3013, 3016, 3022, 3044, 3046, 3049,
3052-3053, 3055, 3057-3074, 3078, 3089-3090, 3092, 3094,
3112, 3119, 3127-3128, 3130, 3133, 3140, 3142-3144, 3158,
3165, 3169, 3173-3176, 3178-3184, 3190, 3192, 3194, 3197,
3201, 3207, 3211, 3215, 3217-3219, 3222, 3224-3225, 3230,
3256-3257, 3259, 3264-3267, 3269, 3272, 3277-3281, 3283-
3285, 3288, 3297, 3299, 3308, 3311, 3314-3317, 3319, 3321-
3322, 3324, 3326, 3329, 3333, 3339-3340, 3342, 3348, 3350-
3351, 3354, 3364, 3373, 3377, 3387, 3390, 3402, 3408, 3415,
3419, 3422-3423, 3426, 3429, 3431, 3439, 3441, 3454, 3462,
3476, 3482, 3487, 3489, 3491, 3493-3495, 3497, 3510, 3514,
3525-3531, 3533, 3535, 3543, 3549-3551, 3553, 3558, 3571,
3573, 3587-3591, 3605, 3608-3609, 3613, 3621-3622, 3624,
3627, 3641, 3644, 3647, 3654, 3660, 3670, 3673, 3677, 3692,
3698, 3709, 3719, 3742-3744, 3757, 3763, *2, *7, *12-*13, *16,
*30, 
Genitivwort; 
n.i-anx-Xnm.w 3752, PN; 
n.i-wsr-raw 1025, 1954, 2314, 3433, KN; 
n.i-mAa.t-ptH 3325, PN; 
n.i-nfr-raw 1955, KN; siehe auch raw-
nfr=f; 
n.i-nTr-nb.ti 3717, KN; 
n.i-kA.w-nzw 3758, PN; 
n.i-dwA.t-s:nfr-wi 667, ON; 
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n.ti 140, 3067-3069, 3468, Relativpronomen; 
niw.t 152, 353, 412, 575-585, 1190, 1257, 1277, 1313, 1445, 2347,
2404, 2412, 2415, 2439, 2443-2449, 2467-2469, 2478, 2482,
3142-3145, 3454, 3608, 
town; 
nar.t 395, 952, 3609, ON; 
nw 423, 586-587, 1010, 1177, 2627, hunter; 
nw 1409, 2502, ?; 
nw 1527, a sanctuary; 
nwn.wt 1956, GN; siehe auch n.i-nfr-
raw; 
nws 2846-2847, a diadem; 
nwd 588-591, 1045, 1178, 1201, 1731, 3416-3417, *16, unguent / oil / fat
renderer; 
nwd.t 1725, a bark; 
nb.w 6, 12, 44, 47, 49, 54, 58-65, 67, 69, 73-75, 77, 80, 86, 88, 92-
100, 102, 104, 116, 118, 120, 122, 123, 127-131, 133, 134, 139,
143-150, 154, 161-163, 165, 174, 185, 187-188, 193-195, 200,
203, 208, 211, 213-214, 220-222, 224, 231-234, 330, 521, 664,
666-669, 672, 696, 1044, 1082, 1116, 1125, 1190, 1212, 1248-
1251, 1253-1255, 1265-1266, 1365, 1395-1396, 1440, 1482-
1483, 1547-1549, 1554, 1556, 1620, 1622-1624, 1628, 1635-
1637, 1642, 1648, 1650, 1655, 1657, 1659-1660, 1673, 1677,
1683, 1685, 1727, 1746-1747, 1765, 1773, 1783-1786, 1794,
1804, 1840, 1855, 1882, 1892, 1898, 1913, 1931, 1944, 1957-
1962, 1970, 1986, 2019-2032, 2062, 2078, 2124, 2263, 2272,
2280, 2298-2301, 2337, 2350, 2381, 2401, 2403, 2407, 2413-
2414, 2422, 2425, 2514, 2658, 2808, 2850-2851, 2875, 2880,
2884-2885, 3031-3034, 3155, 3224, 3230, 3236, 3238, 3264,
3267, 3269-3270, 3280-3283, 3285, 3329, 3463, 3588-3590,
3599, 3627, 3649, 3651, 3660, 3713, 3734, 3744, 3749, 
lord; siehe auch nb,
sxm.ti; 
nb.w-mAa.t 2061, KN; 
nb.w-rx.yt 2801, a ship; 
nb.w-stp-zA 359, 369, a bark; 
nb.w-Sma 128, 661, GN; 
nb.w-kA 2011, 2166, 2734, KN; 
nb 3-4, 7, 36, 71, 78, 84, 100, 105, 115, 155, 156, 160, 162, 202,
215, 223, 232, 239, 241, 246, 264-267, 311, 331-332, 337-338,
366, 369, 397, 434, 436-439, 442, 444, 446, 448, 453, 483, 498,
527, 549, 569, 587, 641-642, 649, 683, 690, 697-700, 716-718,
724-726, 728, 730, 732, 755-756, 781-782, 824, 831-832, 845,
853, 858-861, 879-880, 888, 904-905, 917-918, 930, 932, 941,
945-948, 950-951, 954, 986, 1003, 1006, 1058, 1070, 1112,
1115-1116, 1126, 1155-1156, 1212, 1252, 1408, 1454, 1456,
1480, 1520, 1557, 1620, 1632, 1637, 1670, 1675, 1678, 1761,
1769, 1771, 1773, 1793-1794, 1831-1832, 1838, 1906, 1922,
1933, 1962, 1976-1978, 1987, 2020, 2026-2027, 2032, 2038,
2040-2042, 2079, 2088, 2100-2102, 2109, 2111, 2123, 2236,
2240, 2255, 2258, 2262, 2265-2269, 2282-2283, 2289-2291,
2293-2297, 2305, 2311-2313, 2336, 2360-2361, 2417, 2541,
2553, 2591, 2596, 2656-2657, 2692, 2703, 2706, 2714, 2720,
2737, 2747, 2810-2811, 2813, 2883, 2938, 3067-3069, 3071,
3161, 3168, 3219, 3227, 3239, 3591, 3628, 3639-3641, 3643,
3655, 3657-3660, 3662, 3736, 3761, 3764-3765, 
all; siehe auch nb.w,
raw-nb; 
nb.t 1499, 3295, smelting; 
nbi 2211, swim; 
nbi 2628-2629, ?; 
nbw 433, 457-458, 592-595, 1153-1154, 1179-1182, 1224, 1533,
1691, 1722, 2630, 2718, 2786-2788, 2819, 3146, 3399, 3641, *5,
gold; siehe auch bik-
nbw, pr.w-nbw; 
nbw.i-nTr.w 1669, 1925, KN; 
nbw-nTr-s:nfr-wi 1924, KN; 
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nbw.ti 3731, GN; 
nbw 885-886, 2724, 3625-3626, necklace; 
nbw.i 1797, goldworker; 
np.t 1441, ON; 
nfr 1, 5, 41, 51, 64, 480, 549, 706, 860, 1097, 1112, 1253, 1543,
1558, 1746, 1796, 1840, 1842, 1983-1984, 1990, 2027, 2029,
2033, 2042, 2226, 2315, 2625, 2658, 2669, 3589-3590, 3599-
3600, 3733-3734, 3764-3765, 
perfect; siehe auch nfr-
HA.t; 
nfr-ir-kA-raw 1026, 1663, 1963, 1990, 2314, KN; 
nfr-izzi 581, 584, 1053, 1379, 1964, 3455, ON; 
nfr-HA.t 1183-1190, 1205, headdress; 
nfr-zA-Hrw 3182, ON; 




nfr-kA-raw 166, 1634, 3434, KN; 
nfr-Dd-kA-raw 2302, ON; 
nfr.w 1133, 1553-1556, 2880, perfection; 
nfr 552, 596, 713, 1697, 1866, 2575, 2631, 3078, 3102, 3147, 3312,
3368, 3418, 3505, 
recruit; 
nm 2789, ?; 
nmi.w 597, a boat; 
nmt 2573, 3165, 3577, 3683-3684, 3687-3689, *35, slaughter; 
nmt.i 116, 132-134, 662, 1295, 1381, 1967, GN; 
nmt.t 481, procession; 
nni 1772, PN; 
nn.wt 1956, GN; siehe auch
nwn.wt; 
nr 2632, herdsman; siehe auch
min.w; 
nr-rA 1968, siehe rA&S; 
nrw 244, 437, 610, 699, 2291, 2797, 3739, dread; 
nh.t 221, 598-599, 1636-1637, 1804, 1898, 2022, 2024-2027, 3069,
3734, 
sycamore; 
nHb.t 3303, a boat; 
nHs.i 3419, Nubian; 
nxb 2374-2375, 3413, 3420, ON; 
nxb.t 1625, 1969-1970, 3456, *17, GN; 
nxn 248, 1191, 1472, 1591, 1597, 1604, 1726-1727, 1833-1835,
1864, 1877, 1883, 1918, 2389, 2633, 2929, 2946, 2953-2957,
3709, *39, 
ON; 
nxn-raw 504, 640, 1393, 1971, 1997, 1999-2000, 2063, 2303, 2323, 3068,
3384, 
ON; 
nxt 2951-2952, 3421-3426, tallyman / crier; 
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nzw 1, 34, 45-46, 83, 135-136, 158, 204, 235-239, 244, 246, 263-267,
271, 281, 296-297, 306, 308, 310-311, 315, 335-336, 340, 351-
352, 355, 372, 396-398, 427, 435-437, 439, 448-449, 458, 465,
481, 494-495, 512-514, 538-539, 546-548, 558, 591, 617, 649,
685, 690, 700, 715, 723, 726, 741-743, 747, 750-756, 777, 779-
782, 799, 807-808, 812, 820, 824, 831, 834-836, 850, 859, 866-
867, 886, 894, 906-907, 918-920, 931, 947, 949-951, 960, 966,
968, 1006, 1044, 1069, 1098, 1109, 1112, 1115-1118, 1134-
1136, 1141, 1160-1161, 1165, 1168-1169, 1178, 1181-1182,
1189, 1194, 1197, 1201, 1209, 1232-1233, 1255, 1279, 1289,
1378, 1382-1388, 1414, 1427, 1442, 1444, 1447, 1455, 1489,
1535, 1574, 1674-1679, 1681-1687, 1721-1723, 1728-1736,
1739-1740, 1749, 1751, 1754, 1760-1761, 1769, 1771, 1773,
1787, 1811, 1822, 1884, 2159, 2182, 2213, 2231, 2235-2237,
2240, 2242, 2246, 2264-2265, 2268, 2294-2297, 2304-2313,
2338-2339, 2348, 2361, 2368, 2390, 2410, 2424, 2450-2451,
2540, 2552, 2557, 2583, 2587-2588, 2620, 2685, 2691-2692,
2713, 2715, 2790, 2792, 2797, 2811, 2816-2817, 2825, 2837,
2874-2891, 2899-2903, 2911-2914, 2969, 2972, 2980-2981,
2986, 2988-2989, 2992-3003, 3037, 3052, 3057-3073, 3079,
3086, 3089, 3092, 3118, 3120-3125, 3128, 3130, 3148-3149,
3174-3177, 3194, 3197-3198, 3215, 3217, 3234-3235, 3238-
3239, 3284, 3342, 3354, 3362, 3383, 3387, 3402, 3412, 3417,
3429, 3486, 3496, 3512, 3516-3517, 3521, 3527-3531, 3533,
3535, 3543, 3553-3554, 3558-3559, 3586, 3626, 3633, 3635-
3636, 3645, 3648-3654, 3656-3659, 3664, 3671-3672, 3688,
3696, 3702, 3709, 3713, 3724, *2, *7, *14, *28, 






nzw-bit 137-139, 166, 674, 1025-1026, 1576-1579, 1582, 1585, 2314,
2558, 2787, 2921, 2990-2991, 3013-3014, 3446, 3717, 
King of Upper and
Lower Egypt; 
nzr 1443, GN; 
nzr.t 1972, 3254, GN; 
ns.t 600-602, 1755, 2227, 2635-2638, 3390, seat; 
nsr 1303, kindling; 
nSd 1689, precious stone; 
nTnT.t 1309, 2622, abdomen; 
nTr 8-10, 12, 24, 32, 47, 49, 51, 68-69, 76-77, 141-156, 188, 207-
216, 240, 316, 349, 549, 589, 837, 1063, 1148, 1171-1172, 1186,
1188, 1190, 1192, 1225, 1227, 1252, 1256-1259, 1267-1268,
1273, 1283, 1296, 1359, 1480, 1489-1490, 1495, 1546-1549,
1563, 1567, 1626-1629, 1661, 1664, 1670, 1705, 1707, 1737,
1748, 1763, 1788-1794, 1799, 1843, 1895-1896, 1970, 1989-
1990, 2078, 2198, 2242, 2281, 2285, 2315-2316, 2340-2347,
2349-2350, 2415-2417, 2452, 2541, 2545, 2560, 2565, 2591,
2639, 2710, 2785, 2791-2804, 2857, 2862, 2876, 2889, 2894-
2896, 2915, 3004-3006, 3035, 3074, 3081, 3103-3105, 3107,
3136, 3150, 3165, 3167-3168, 3210, 3244-3245, 3341, 3355-
3356, 3371, 3509, 3539-3540, 3594-3596, 3632, 3634, 3663,





nTr.t 995, 1805, goddess; 
nTr.wi 384, 2387, 3044, 3046, ON; siehe auch bA.wi; 




1055, 1389, 1992, 2317, ON; 
nTr.i-mn-kA.w-raw 367, 429, 648, 1005, 1390, 2318, 2366, ON; 
nTr.i-s.wt-mn-kA.w-
Hrw
580, 1056, 1391, 1991, 2319, 3457, 3502, ON; 
nD 3173, 
nD 1676, proclaiming; 
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nD.t 634-635, Müllerin; 
nDf.t 553, 2391, ON; 
nDs 3480, a phyle; 
r 3-4, 64, 84, 407, 416, 951, 982-983, 1542-1543, 1761, 1847,
3227, 3632-3633, 3655, 3657-3660, 3662, 3673, 3722, *10, 
Präposition; 
rA 569, 611, 1410, 1673, 1677, 1947-1948, 2036, 2266, 2289, 2953-
2957, 3709, 
entry; siehe auch im.i-
rA, ir.i, abw-rA, rA-
aA; 
rA-Aw 605, ON; 
rA-in.t 668, 1395, ON; 
rA-aA 606-610, 2282-2283, 2288, 2305, 2320-2322, 2358, 2768, gateway; siehe auch
sbA; 
rA-wr 2470, ON; 
raw 1027-1028, 1057-1061, 1392-1394, 1453, 1457, 1630, 1645,
1758, 1993, 1995-2006, 2323-2325, 2686, 2916, 3003, 3384, 
GN; siehe auch raw-nb;
raw-Ax.ti 1994, GN; siehe auch raw-
Hrw-Ax.ti; 
raw-wr 3749, 3756-3757, PN; 
raw-m-s.t-ib-raw 3458, ON; 
raw-nb 41, 130, 136, 157, 158, 209, 212, 218, 226, 233, 1124, 1221,
1224, 1249, 1251, 1257, 1259-1260, 1266, 1268, 1270-1272,
1554, 1620, 1624, 1660, 1663, 1667, 1705, 1780, 1786, 1790,
1792, 2034, 2194, 2301, 2307, 2414, 2418, 2764, 2789, 2917,
2925, 2934, 3071, 3155, 3329, 3588-3589, 3597, 3631, 3633,
3636, 3650, 3672, 3729, 3733, 3735-3736, *25, 
every day; 
raw-nfr=f 1955, 1965, KN; siehe auch n.i-nfr-
raw; 
raw-Hrw-Ax.ti 2003, GN; siehe auch raw-
Ax.ti; 
raw-Htp 3325, PN; 
raw-xai=f 225, 1988, 2037, 2085, 2140, 2921, 3014, 3173, KN; 
raw-Dd=f 1405, 2149, KN; 
rw 2007, GN; siehe auch rw.ti; 
rw.t GN; siehe mH.yt; 
rw.t 484, 612, 2119, 2970, 3333, *30, portal; 
rw.t 730, 2313, outside; 
rw.ti 613, 2007, GN; siehe auch mH.yt,
rw; 
rw.ti 2128, 2640, foreigner; 
rwDw 614, 3428, ...(?); siehe auch mnx.t,
sSr; 
rp.wt 2008, 2151, GN; 
rmT 4, 159-160, 1126, 1269, 1631-1632, 2411, *7, people; 
rn 1676, name; 
rnpi 845, fresh; 
rnp.t 1012, 2849, year; 
rnn.wt 2009, GN; 
rx 2658, know; 
rxy.t 28, 717, 791, 1438, 1698, 1961, 2214, 2703, 2755, mankind; 
rx.ti 615, washerman; 
rx.t-raw 3748, PN; 
rsi 48, 113, 244, 332, 373, 599, 608-609, 698, 703, 1116, 1118,
1344, 1347, 1612, 1616, 1673, 1677, 2025, 2282, 2291, 2321-
2322, 2792, 2797, 3066, 3083, 3709, *34, 
southern; siehe auch
Sma, tp-rsi; 
rtH 2641, 3429, baker; 
rtH 616-617, stronghold; 
rd.wi 1193-1195, feet; 
rd siehe Hw.t-rd; 
rDi 267, 728, 1002, give; 
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hA.yt 429, 1510, 2907, 2974, 3313-3317, audience hall; siehe
auch wsx.t; 
hATs 2642, pot / jar; 
hy 217-218, 1526, 1665, 1801, husband; 
hy 618, a troop; 
hn 1802, spouse; 
hrw 1620, day; 
hrw 2399, pleasure; 
HA 1046, 2755-2756, GN; 
HA.t 2805-2806, 3402, best quality; 
HA.t 1188, 2898, 3595-3597, brow; siehe auch nfr-
HA.t; 
HA.ti 273, 619-621, 1160, 2009, 2526, foremost one; siehe
auch HA.ti-a; 
HA.ti-a 1160, 1769, 3753-3754, count; siehe auch
HA.ti;
HA.t-mHy.t 821, 1325, 2469, ON; 
HAb 902, 1353, 1453, 1457, 1558, 1758, 2239, 2526, 2649, 3674,
3717, 
festival; siehe auch zH,
sTi-Hab; 
HAb.t siehe Xr.i-HAb.t; 
Ha siehe sxt; 
Haw 485, 1196, a boat; siehe auch
Hwa; 
Hab 622, snt-player; 
Hap 1326, ?; 
Hw-n.i-nzw 2492, ON; siehe auch tp-xpS;
Hw.t 15, 324, 366, 443-444, 486, 564, 624-625, 634-645, 647, 786,
801, 1221, 1290, 1302, 1304-1305, 1328, 1435, 1448, 1628,
1722-1724, 1735, 1756-1757, 1988, 2010, 2037, 2044, 2128,
2152, 2215-2216, 2228, 2259, 2329, 2344, 2447, 2449, 2453-
2488, 2490-2495, 2573, 2638, 2643, 2645-2648, 2677, 2679,
2687, 2690, 2807, 2826, 2838, 2888, 2971, 2985, 3145, 3151-
3152, 3165, 3169-3171, 3206, 3248, 3286, 3309, 3366, 3423,
3430-3436, 3464-3469, 3477, 3499, 3685-3689, 3718, *36, *38, 





Hw.t-iHw.t 623, 1327, 2456, 2471, ON; 
Hw.t-wr.t 443-444, 628-631, 786, 804, 1436, 1511-1512, 1517, 1824,
2254-2258, 2286-2287, 2308, 2326-2327, 2359, 2372-2373,
2707, 2711, 2887, 2936, 2955, 3190, 3259, 3333, 3549-3550,
3644, 
great court; siehe auch
Hw.t; 
Hw.t-bnw 59, ON; 
Hw.t-ppi 2472, 2490, ON; siehe auch ppi; 
Hw.t-mri=s-anx 2473, ON; 
Hw.t-nbw 632, 2558, mansion of gold; 
Hw.t-nzw 134, 1722, ON; 
Hw.t-nzw-bit-Htp-
nb.ti
2629, 2660, ON; 
Hw.t-nTr 534, 633, 646, 663-664, 805, 829, 953, 988, 1274, 1291, 1845,
2011, 2328, 2345, 2379-2380, 2489, 2539, 3153-3154, 3245,
3511, 
temple; 
Hw.t-nTr.i 2007, mansion of natron;
siehe auch Hw.t-Hzmn;
Hw.t-rd 60, ON; 
Hw.t-H... 2446, ON; 
Hw.t-Hrw 161-163, 193, 219-224, 598, 665-669, 740, 1027-1028, 1060-
1061, 1395-1396, 1607, 1633-1637, 1727, 1803-1805, 1898,
1998-2002, 2012-2043, 2129, 2292, 2325, 2381, 2407, 2418,
2514, 3069, 3224, 3459-3463, 3732-3736, *33, 
GN; 
Hw.t-Hzmn 2007, mansion of natron;
siehe auch Hw.t-nTr.i; 
Hw.t-HqA 2474, ON; 
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Hw.t-Htp-nzw 2644, ON; 
Hw.t-HD 2836, treasury; 
Hw.t-sni 2475, ON; siehe auch Hw.t-
sia-n.i-sn.t; 
Hw.t-sia-n.i-sn.t 2475, ON; siehe auch Hw.t-
sni; 
Hw.t-kA-Ax.ti 2768, ON; 
Hw.t-tti 2491, ON; 
Hwi 2132, schlagen; 
Hwi.i 626, courier / messenger;
siehe auch Hwi.ti; 
Hwi.ti 626-627, washerman; siehe auch
Hwi.i
Hwa 485, 1196, a boat; siehe auch
Haw; 
Hww 2832, ON; 
Hb siehe HAb und HAb.t;
Hbi.t 648, offering(?); 
Hbnw 169, ON; 
Hbs 1139, linen; siehe auch sSr; 
Hp 1699, 2153, 2764, *21, GN; 
Hp.wi 2154, GN?; 
Hm.t siehe Hm.t-nzw; 
Hm.t-nzw 190, 495, 676, 1586, 3443, 3719, 3748, king’s wife; 
Hm 165-166, 241, 1585, 2330, 3660-3662, majesty; 
Hm-nb.w=i 341, PN; 
Hm 650, 2650, 3038, servant; siehe auch
Hm-nTr, Hm-kA; 
Hm-nTr 651-672, 1047-1066, 1774, 1999, 2651-2652, 3427, 3437-3474,
3759, 
priest; 
Hm-kA 400, 487, 673-679, 762, 1067-1070, 1104, 2653-2654, 2907,
3184, 3475-3483, 3748-3750, 3753, 3755-3756, 3758, 
kA-servant; 
Hm 1013, steering oar; 
Hma siehe mHa; 
Hmw.t 222, ON; 
Hmw.t 637, ?; 
Hmw.t 1310, art; 
Hmw.ti 299, 497, 565-566, 680-685, 744, 965, 1071-1072, 1446-1447,
1450-1458, 1752, 2197, 2331, 2526, 2655-2658, 3140, 3173,
3218, 3239, 3484-3487, 
craftsman; 
Hn.t 3505, a canal; 
Hna 140, Präposition; 
Hnw 3228, a bark; 
Hnw 1768, PN; 
Hnw.t 167, 1127, 1261, 1806, 2419, spouse; 
Hnb.tt 1197, ?; 
Hnq.t 1123, 1198, beer; 
Hnk 2342, offering; 
Hrw 168-169, 220, 244, 437, 610, 699, 727, 740, 1016, 1073-1074,
1187, 1222, 1234, 1297, 1314, 1469, 1496, 1555, 1561-1562,
1638, 1883, 2045, 2047-2080, 2086, 2155-2159, 2178, 2291,
2408, 2496, 2500, 2503, 2544, 2562, 2733, 2757-2759, 2797,
2808, 2856, 2858, 3007, 3155, 3255, 3293-3294, 3330, 3425,
3470, 3566, 3598, 3675-3676, 3711, 3739, *12, 
GN; siehe auch wAi.t-
Hrw, m, Hrw-S=f; 
Hrw-Ax.ti 2046, GN; siehe auch raw-
Ax.ti; 
Hrw-m-HA.t=f 2338, 2584, a bark; 
Hrw-nb.w-mAa.t 2332, KN; 
Hrw-nb.w-xa.w *11, KN; 
Hrw-nb.w-X.t 1329, 2204, 2659, ON; 
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Hrw-Htp-sxm.wi 2629, KN; 
Hrw-xai-m-sbA 2205, 2660, ON; 
Hrw-xpr 1757, 2888, ON; 
Hrw-sbA-bA.w 1330, 2206, ON; 
Hrw-sbA.w-xnti-p.t 1331, 2207, ON; 
Hrw-sbA-X.t 1332, 2208, 2661, ON; 
Hrw-s:xnti-Dw 1333, 2209, 2662, ON; 
Hrw-S=f 170, GN; 
Hrw-q-a 1724, KN; 
Hrw-tp.i-X.t 1334, 2663, ON; 
Hrw-Dsr-X.t 2664, ON; 
Hrw-Dd=f 189, 3730, KN; 
Hr 554, 1544, 3183, Präposition; 
Hr.i 293, 304, 488, 716, 771, 790-791, 842, 901, 954, 1036, 1075,
1500-1503, 1505, 1513, 1630, 1759, 1840, 1920, 1922, 2173,
2345, 2702-2703, 2942, 2950, 2958, 2960-2962, 3108, 3154,
3157, 3310, 3345, 3407, 3488-3490, 3492, 3528, 3541-3543,
3718, *3, *29, 
Nisbe; siehe auch Hr.i-
ib, Hr.i-a, Hr.i-sStA,
Hr.i-tp; 
Hr.i-ib 2064, 2658, 2665-2666, 3230, *22, who is in; 
Hr.i-a 1199, *5, towel; 
Hr.i-sStA 2333, 2896, 2959, 3491, secretary; 
Hr.i-tp 1460, 1855, 2860-2862, 3008, 3156, chief; 
Hr 961, pyramid plateau; 
Hr.t-kA.w 2081, GN; 
Hr-wr 2101, ON; 
Hr.t 2809-2810, ?; 
Hzi 6, 1124-1127, 1260-1269, 1480, 2691, 2851, 2875-2876, 2889,
2926, 3271, 3631, 3651, 
favour; 
Hz.wt 475, 1478-1479, 3748, favour; 
Hz.t 1693, a phyle; 
Hz.t-wr 2477, ON; 
HzA.t 1358, 1700, 2082, GN; 
Hzmn siehe nTr.i, Hw.t-
Hzmn; 
Hsi 688-689, 1105, 1253, 1355, 3497, 3589-3590, sing; 
Hsw 686-687, 2667-2668, 3235, 3493-3496, singer; 
Hsb 3159, account; 
Hsbw 1219, ON; 
Hq.t 2084, GN; 
HqA 1448, 1568, 2405, 2839, 2930, chief; 
HqA.t 1298, a sceptre; 
HkA 2083, 2334, 3158, GN; 
HkA 4, *23, magic; 
HkA-anDw 539, 616-617, 766, ON; 
Htp 1542-1550, peace; 
Htp 1270, 2934, satisfy; siehe auch Htp;
Htp-Hr=s 495, 3750, PN; 
Htp-Xnm.w 3752, PN; 
Htp 401, 922, offering; siehe auch
Htp, Htp-nTr; 
Htp-nTr 506, 924, 2248, divine offering; 
Htp.t 690, 827-828, 1796, 2805, offering; siehe auch
Htp.t-nTr, sx.t-Htp.t; 
Htp.t-nTr 394, 402-407, 638, 691, 3160-3161, divine offering; 
Hts 1480-1485, 3443, 3748, a sceptre; 
Hts.t 276, 464-466, 511-512, 1038, 2601, 3094, weaving-woman; siehe
auch ina.t; 
HT 1128, a bread; 
HD 3673, palace; 
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HD 1701, white; siehe auch pr.w-
HD;
HD 2718, silver; 
HD.t 1136, 1735, 2648, 2669, 3173, 3599, white crown; 
xA 692, herd; 
xA.t 700, headcloth; 
xA.yt 3162, gathering grain; 
xAw 693, 2670, 3498-3499, grain-measurer; 
xAw.t 312, pelt / hide; 
xAw.t 731, offering-table; siehe
auch TAw; 
xAs.t 36, 244, 330, 332, 437, 569, 610, 694-699, 745, 1044, 1115-
1118, 1212, 1254, 1336-1337, 1656, 2065, 2080, 2266, 2282,
2291, 2305, 2320, 2335-2336, 2346, 2672, 2792, 2797, 3125,
3602, 3628, 3722, 3739, 
foreign land; siehe
auch zmi.t; 
xAs.ti 367, 3618, foreign conscripts /
captives(?); siehe auch
zmi.ti; 
xAsww 1020, 1335, 2961, ON; 
xai 1299, 2526, appear; 
xai-bA.w-sAH.w-
raw
1397, 3385, ON; 
xai-mrr-nb.ti 674, 1775, PN; 
xai-nfr-mri-n-raw 1062, 1579, 1583, 2493, 3471, ON; 
xai-nfr-mry-raw 911, ON; 
xai-s:nfr-wi 701-703, 1398, 2090, 3253, ON; 
xw 2086, 2158-2159, child; 
xwi=f-wi 171, 855, 1484, 2087-2088, 2494-2495, 2787, 2991, *36, KN; 
xwi.t 190, PN; 
xwsi 1722, 2743, 3579, constructor; siehe auch
it, ti, ti.w; 
xwd.t 2867, litter; 
xbA.t 2671, a boat; 
xpr 3227, exist; 
xft 1526, 3140, Präposition; 
xft-Hr 722, 2424, 2981, 3052, 3063-3066, 3075, 3128, 3163, 3530, Präposition; 
xm 704, 1142, 1338, 2489, 2590, 2818, 3047, ON; siehe auch tp-xpS;
xm 176, 2094, ON; 
xm 1014, ?; 
xmnw 187, 672, ON; 
xnw 705, porter; 
xnms 2127, 2673, 3100, 3405, 3538, companion; 
xnr.t 706, 1106-1109, 3587, musical performer; 
xnt 2688-2690, dining hall; 
xnt 1015-1016, palace; 
xnt 1449, magazine; 
xnt 899, Präposition; 
xnt 2173, ?; 
xnt-mnw 2392, ON; 
xnti 67, 68, 69, 70, 76, 77, 103, 104, 119, 169, 175-177, 179, 238,
553, 707-708, 952, 1305-1306, 1497, 1604, 1706-1707, 1755,
1894, 1910, 1920, 1984-1985, 1988, 2007, 2009, 2035-2037,
2050, 2066-2068, 2073, 2089-2090, 2092-2095, 2099-2101,
2126-2128, 2132, 2134, 2139, 2174, 2562, 2636, 2674-2675,
3244-3245, 3386, 3390, 3609, 3663, 
Nisbe; siehe auch xnti-
imn.ti, xnti-S; 
xnti-iAw.t=f 2091, GN; 
xnti-imn.ti 66, 101-102, 172, 174, 201, 1639, GN; 
xnti-iz.t=f 1640, GN; 
xnti-r-... *1, ?; 
xnti-Xti *22, GN; 
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xnti-S 408-409, 709-712, 823, 881-882, 1076-1077, 1094, 2224, 2977,
3500-3504, 
tenant-landholder; 
xnti-kA=s 1068, 3446, PN; 
xnd 1923, 2099, 2174, 2398, 2525, throne; 
xr 8-10, 12, 41, 44-49, 51-156, 158-192, 194-227, 1489-1490, 1525,
1545-1550, 1563, 1761, 1781-1794, 1798-1806, 1863, 2078,
2337, 3236, 3239, 3280, 3655-3663, 3713, 
Präposition; 
xrw 1817-1827, 2951-2952, 3421-3426, voice; siehe auch mAa-
xrw
xr.t 330, 721, 2792, thing / produce; 
xr.t 720, 3164-3165, 3551, sacrificial animal; 
xrp 497, 713-719, 1078, 1450-1458, 1752, 2210-2211, 2338, 2676-
2677, 2840, 2963, 3140, 3505-3506, 3756, 
leader; 
xt 1017-1090, siehe auch im.i-xt; 
xt 732, 1230, 2229, 3490, timber / wood; 
xt 1303, flame; 
xt.iw-mfkA.t 3124, ON; 
xtm 2096, 2160, seal; 
xtm.t 300, 307-309, 733-734, 746-747, 806-807, 1063, 1231, 2242,
2339-2347, 2678, 3067-3069, 3136, 3166-3172, 3507-3512,
3552-3553, 
sealed good; 
X.t 836, 2912, 2914, 2921, 2927, 2993-2995, 2998-3002, 3006,
3023-3024, 
body; 
Xaq 735-737, 3513, barber; 
Xnw 730, 829, 861, 1079, 1309, 2309, 2313, 2622, *6, inside; 
Xnw 250, 289, 325, 438, 466, 492-493, 525, 738, 880, 921, 925, 940,
1220, 1292, 1736, 1738, 1727, 1941-1942, 2895, 2985, 3205,
3219, 3351, 3426, 3573, 3590, 3757, *11, 
Residence; 
Xnw 314, 739-740, 3514, rower; 
Xnw *18, Fluß; 
Xnw-nxn 839, 1817, ON; 
Xnw.t 503, ON; 
Xnm.w 178-179, 663, 1284, 1641-1643, 2097, 2099-2102, 2161, GN; 
Xnm.w-xwi=f-wi 2098, KN; 
Xr.i 300, 307-309, 746-748, 806-807, 2433, 2439, 2449, 2459, 3172,
3217, 3552-3553, 3635, 
Nisbe; siehe auch Xr.i-
a, Xr.t-a, Xr.i-HAb.t;
Xr.i-a 352, 741-745, 966, 1232-1233, 2907, authorisation; 
Xr.t-a 808, 3070, 3173-3176, portfolio; 
Xr.i-bAq=f 2103, GN; 
Xr.i-HAb.t 346, 1460, 1865, 3754, lector priest; 
Xr.t siehe Xr.t-nTr; 
Xr.t-nTr 61, 94, 95, 104, 131, 148, 195, 208, 365-366, 677, 974, 1657,
1783, 2401, 2497, 3389, 3515-3516, 3763, 
necropolis; 
Xr.ti 1972, 2104, GN; 
Xr.ti-nzA.t 1644, GN; 
Xrd 2409, 3659, child; 
Xkr 296-297, 310-311, 458, 547, 591, 685, 727, 749-756, 779, 886,
960, 1044, 1110, 1115-1118, 1165, 1178, 1184, 1201, 1222,
1234, 1535, 2182, 2230, 2348, 2527, 2797, 3177, 3198, 3342,
3417, 3517, 3554, 3626, 3702, 
ornament; siehe auch
s:Xkr; 
Xkr.t 244, 494, 727, 1180-1182, 1683, 1731, 2231, treasure / adornment; 
zA 84, protection; 
zA 1081, 1958, 2105, 2943, 3003, son; siehe auch zA-
nzw; 
zA-nzw 467, king’s son; 
zA.t 33, 3750, daughter; siehe auch
zA.t-nzw; 
zA.t-nzw 475, 495, 1775, king’s daughter; 
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zA 251, 410, 559, 757-760, 1080, 1091-1092, 1223, 1235, 1306,
1403, 1461, 1694-1695, 1760, 1771, 2175, 2546-2547, 2654,




zA-HA-nb 2679, 2690, ON; 
zA-HA-kA 1302, ON; 
zA-kA 1835, ?; 
zAw 2498, magician; 
zAw 2162, ON; 
zAw.t 1892, ON; 
zAw.ti 289, herdsman; siehe auch
minw; 
zAb 186, 411, 1501, 1773, 2106, 2217, 2907, 2933, 2947, 3317,
3424, 3706-3709, 3753, 
judiciary; siehe auch
bA-pfi; 
zAT 1225, 2232, statue; 
zAT.w 333, 554, 2430, ON; 
zwmnw 664, ON; 




zb 763, flutist; 
zp.t 3760, PN?; 
zpA 2163, GN; 
zf 1237, bolts of linen; 
zmi.t 5, 11, 12, 35, 118, 119, 149, 180, 191-192, 337, 617, 764-766,
912, 996, 1339-1341, 1542, 1550, 1646, 2028-2029, 2080, 2364,
2500, 2672, 3186, 
necropolis; siehe auch
iA.t, xAs.t; 
zmi.ti 367, 1328, 3618, foreign conscripts /
captives(?); siehe auch
xAs.ti; 
zmA 1236, ?; 
zmA siehe zmA-tA; 
zmA-tA 64, 666, 2117, interment; 
znHm 21, locust; 
zr 2681, ram; 
zrr 3121, ON; 
zH 24, 68, 69, 76, 77, 714, 1082, 1156, 1359, 1707, 1832, 1856,
1895-1896, 2349, 2560, 2682-2692, 2785, 2840, 3244-3245,
3483, 3506, 3663, 3717, *19, 
booth; siehe auch HAb;
zxn 2693, 3738, embrace; 
zxn.t 809, 3187, ?; 
zXA 1255, write; 
zXA.w 301, 1559, 2350, 2855, 3105, record; 
zXA.w 715-718, 769-815, 1083, 1739-1740, 1771, 1773, 2694-2711,




zS 767-768, 816-818, 2862, pool; 
zkr 226, 496-498, 642, 659, 1352, 1652, 1797, 1929, 2107-2109,
2239, 2716, 3228, 3240, 
GN; siehe auch ptH-
zkr; 
zt.i 915, Nubia; 
s 40, 41, 82, 162, 167, 203, 209, 216-218, 223, 568, 1049, 1272-
1273, 1526, 1542-1543, 1554, 1637, 1665, 1774-1775, 1798,
1801, 1806, 1933, 1975, 1977-1978, 1981, 1987, 2020, 2026-
2027, 2038, 2041-2042, 2123, 2409, 2419, 3015, 3220, 3736,
3747, 3761, 3765, *12, *19, 
Suffix; siehe auch
sDA.t; 
s.t siehe As.t; 
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s.t 71, 78, 100, 105, 115, 162, 202, 215, 223, 239, 264, 266, 366,
498, 641-642, 810, 824-829, 831, 861, 876-882, 922, 1058,
1136, 1189, 1241, 1489, 1514-1515, 1637, 1678, 1765, 1874,
1898, 1906, 1922, 1932-1933, 1962, 1977-1978, 1987, 2020,
2026-2027, 2029, 2032, 2038-2042, 2079, 2088, 2100-2101,
2109, 2111, 2123, 2165, 2296, 2310-2311, 2313, 2529, 2691-
2692, 2890-2891, 3267, 3281, 3285, 3344, 3591, 3599, 3635,
3677, 3717, 3736, 
place; siehe auch s.t-a,
s.t-DfA.t; 
s.t-ib-raw 506, 1027, 1059, 1061, 1645, 2001, 2003, 2005, 2043, 2130,
2324, 3139, 
ON; 
s.t-ib-tA.wi 2071, KN; 
s.t-a 1093-1094, functionary; 
s.t-DfA.t 729, 830, 883-884, 2723, 3200, 3714, place of provisioning; 
sAw 3715, ?; 
sAb.t 1598, 3116, dappled cattle; 
sAb.t 1741, 2626, speckled snake; 
sAb.wt 819, 2610, ?; 
sAH.w-raw 1399, 1761, 1949, 2110-2111, 3462, KN; 
sAq 1648, GN; 
sAT.wt 2048, ON; siehe auch Sn.wt; 
siA.t 820, fringed cloth; siehe
auch Szp.t; 
sinw 821, 1853, runner; 
s:anx 19, cause to life; 
saH 1307, 1797, 3030, 3227, 3660, rank; 
s:aHa 412, erect; 
sw 1587, 2364, Personalpronomen; 
sw.ti 37, 603-604, 1445, 2511, 2634, colonist; 
sbA 2868, parasol / sunshade; 
sbA 2768, 3556, door; 
sbA 833, navigation; 
sbA.ti 834, steersman; 
sbA 835-836, 2540, 2972, 3072, 3512, instructor; 
sbA.ti 1069, 3387, instructor; 
sbA 832, ?; 
sbA.t-xwi=f-wi 2495, ON; 
sbAw 2986, pupil; 
sbAw *36, ?; 
sbq 837, ?; 
sbk 664, 1647, 2112-2114, GN; 
sbk-Htp 3754, PN; 
spA 63, 70, 1894, ON; 
spA.t 320, 413, 423, 723, 760, 838-844, 900-901, 905, 954, 979, 1439,
1817, 2289, 2351, 2376, 2393-2394, 2449, 2499, 3188, 3232,
3610, *26, *28, 
nome; siehe auch grg.t;
spr 778, 1137, 2697-2698, 2965, 2979, 3051, 3347, 3523, siehe auch iaH; 
spr 1229, ?; 
spdw 1226, 2115, GN; 
sm 1929, 2712-2716, 3562, sm-attendant; 
sm siehe stm; 
sm 845, vegetation; 
smA 2352, ?; 
s:mAa 2886, 2956-2957, 3189, make right; 
smn.ti 555, 567, 719, 721, 757, 814, 846-847, 851, 1044, 1084, 2717-
2718, 2842, 3191, 3563, 3565, 
prospector; siehe auch
mSa; 
smr 848, 3650, 3757, companion; siehe auch
smr-wa.ti; 
smr-wa.ti 1772, 3756, sole companion; 
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smsw 24, 870, 986, 1536, 2528, 2841, 2863-2865, 2907, 2913-2914,
2921-2927, 2973-2974, 2996-3003, 3013-3015, 3025-3026,
3190, 3504, 
senior; 
smT.ti 2624, transport worker; siehe
auch msT.ti; 
sn 215, 1542-1543, 2415, Suffix; 
sn 1662, brother; 
sn.t 1662, sister; 
sn.w / sn.wt 1525, 1649, 2406, sibling; 
sn.t 2030, 2449, ON; 
snw.t 3318-3319, 3470, a shrine; 
snb.t 737, 2353, ?; 
s:nfr-wi 1485, 1936, 2070, 2105, 2118, 2489, 2652, 2917, 3013, KN; 
snd 366, 641, 677, 2119, 3482, KN; 
s:nDm-ib 1771, 1773, PN; 
sr.iw 181, 427, 814, 849-851, 1085, 1504, 1847, 2333, 3564-3565,
3660, 
sr-official; 
sr.t 643, 2121, GN; 
srq.t 1086, 2120, 2719, 2931, GN; 
sHdw-Dd=f-raw 678, ON; 
s:HD 1087, 2907, 2975-2986, 3752, 3759, inspector; 
sx siehe sxrw
sx.t 852-853, 855, 941, 955, 1558, 1599, 1796, 2362, 3193, siehe auch sx.t-Htp.t; 
sx.t-raw 1394, 2004, ON; 
sx.t-Htp.t 449, 854, 856, 2354, 2721, 3193-3194, field of offering; siehe
auch sx.t; 
s:xai 2123, manifest; 
sxm 1352, a sceptre; 
sxm 758, powerful; 
sxm.t 182, 368, 1387, 1400, 1791, 2122-2124, 2589, GN; 
sxm.ti 1650, 2720, 2898, 3249, 3599, crown; siehe auch
nb.w; 
sxm.w 2478, ON; 
s:xmx siehe s:xmx-ib; 
s:xmx-ib 424, 818, 857-861, 1112, 2425, recreation; 
sxrw 2952, 3425, 3566-3567, granary; 
sxt 21, 955, *24, trap; 
s:Xkr 1136, 1184-1188, adorn; siehe auch Xkr;
szf siehe zf; 
sSA.t 2125-2128, 2164, 2216, 2581, 3195, GN; 
sSm.ti 862-863, 2548, 2726-2728, butcher; 
sSr 1229, veterinarian; siehe auch
zwnw; 
sSr 340, 614, 620, 864-870, 1238-1240, 1772, 2377, 2748, 3077,
3079, 3196-3198, 3343, 3358, 3428, 3558, 3568, 3749, *4, 
linen; siehe auch apr.w,
mnx.t, rwDw, Hbs, Ss; 
sSr.t 871-872, milk herd; 
s:StA 2233-2366, 2946, 2976, 3053, 3569, 3643, secret; siehe auch Hr.i-
sStA; 
sqb 1762-1763, dwarf; 
s:qbb 531, 862, 873-875, 1088, 3199, 3570, cool chamber; 
sqr 2367, 2500, 2722, 2960-2961, offering; 
s:qd 3571, rower; 
sk 2869, Besen; 
sk.tt 3721, ?; 
skw 719, gang; 
sti 885-886, 2724-2725, stringer; 
stp 84, 3340, select; 
stp-zA 273, 483, 1195, 1766, 1852, 2891, palace; 
stm 499, 3756, a priest; 
stX 1300, 1562, 1900, 2072-2074, 2131-2132, 3039, GN; 
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sT 559, 3481, a phle; 
sT.t 559, left-hand; 
sT 2175, ON; siehe auch tA-wr; 
sT.t 2132, ON; 
sT.t 1651, GN; 
sTA.t 518, ?; 
sTi 1227, 2228, scent; siehe auch sTi-
HAb;
sTi-HAb 32, 589, 2812, festival-scent; 
sTp.t 2139, ON; 
sd 2133, GN; siehe auch sd.t; 
sd.t 2134, GN; siehe auch sd; 
sD.t 2135, GN; 
sD.t 33, 2055, *12, flame; siehe auch
tkAw; 
sD.ti siehe sD.ti-nzw, Ds; 
sD.ti-nzw 1160, siehe auch Ds; 
sDA.t 748, 2870-2872, 3220, seal; siehe auch
DA.t&s; 
sDm 887-888, 2357-2359, 2873, judge; 
s:Dd 1156, 1832, zuweisen; 
S 298, 541-542, 585, 743, 867, 889-892, 1630, 1947-1948, 2729-
2730, 2809-2810, 2962, 3183, *13, 
pool; siehe auch mr,
Hrw-S=f, xnti-S; 
S-rsi 930, 2447, 2479, ON; 
S.t 2738, contingent; 
SA 35, marshland; 
Sy 500, ?; 
SwA 2156, siehe auch dwA; 
Swn 3201, ?; 
Swt 1538, ?; 
Sp.ti 1356, people; siehe auch
Spn.ti; 
Spn.ti 1356, people; siehe auch
Sp.ti; 
Sps 810, 825-826, 893-894, 1514-1515, 1761, 3677, august; 
Spss 5, 8, 10-12, 1489-1490, 2069, glorious; 
Spss-ptH 183, KN; 
Spss-nb.ti 2136, KN; 
Spss-X.t 2074, KN; 
Sma 32, 36, 254, 261, 319-320, 349, 406, 410, 516, 589, 608, 613,
699, 723, 759, 798, 840-842, 896-901, 954, 983-985, 1227,
1242, 1408, 1437-1439, 1467, 1679, 1855, 1908, 1970, 2290,
2358, 2365, 2592-2593, 2619, 2640, 2811, 2813, 3008, 3081,
3085, 3144, 3327, 3371, 3390, 3610, *6, 
Upper Egypt; siehe
auch rsi, tA-Sma, tp-
rsi; 
Sma.i 1950-1951, 3039, Upper Egyptian; 
Sma.t 639-640, a linen; 
Sms 902, 1474, 2050, 2549, 2731-2733, 3572-3573, *26, conduct; 
Sn 283-284, 1102, 1131-1136, 1687, 2516, 2555-2557, 3325, 3361-
3362, 3561, 3596, 
wig; 
Sn siehe Sn-tA; 
Sn-Hr.w 86, ON; 
Sn-tA 903-905, 1742, 3202, vegetation; 
Sna 25, 906-912, 2907, 3574-3575, storeroom; siehe auch
pr.w-Sna; 
Snw 913, ?; 
Snw.t 914-915, troop; 
Snw.t 1652, 1797, retinue; 
Snw.t 802-803, 811-813, 916-925, 1175, 1826-1827, 2166, 2708, 2734-
2735, 2774, 2814-2816, 2892, 3073, 3137-3138, 3176, 3203-
3206, 3350-3351, 3426, 3531, 3557, 
granary; 
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Snw.t 2048, ON; siehe auch
sAT.wt; 
Snt 926, hundred; 
SnT 927-928, dispute; 
SnD 929-930, acacia; 
SnD.t 863, 1113, 1176, 2518, 2727-2728, 3334, 3614, Acacia House; 
SnD.t 2736-2737, 3756, kilt; 
Srr 1217, 3369, recruit; 
Szp.t 820, 931, 2817, 3559, a cloth; siehe auch
siA.t; 
Szp-ib-raw 414, 1028, 1064, 1142, 2002, 2006, 3410, ON; 
Szm.w 2137, GN; 
Szm.tt 670, 2138, 3576, GN; 
Ss 3568, siehe auch sSr; 
Ssmw 2778, wine / oil-press; 
St.wi 1648, ON; 
StA 439, 444, 569, 756, 829, 860, 888, 932, 1310, 1505, 1516-1517,
1552, 1559-1560, 1567, 2200, 2218, 2249, 2257-2258, 2267-
2268, 2276, 2284-2289, 2305, 2309, 2350, 2355-2356, 2372-
2373, 2711, 2855, 2857, 2935-2936, 3105, 3139-3140, 3211,
3644, 
secret; 
ST.wi 2480, ON; 
Sd 933, feeder; 
Sd.ti 2114, ON; 
qA-a 2075, 2077, KN; 
qA-a-nb.ti 3248, KN; 
qAqA.w 2740, a boat; 
qis 128, 163, 556, 669, 671, 934, 1065, 1074, 1396, 2031, 2514,
2866, 3207, 3463, 3472, 
ON; 
qbHw 3577, butcher; 
qbHw 35, heaven; 
qbHw 1642, ON; 
qmA 267, 728, 1002, create; 
qrs 62, 74, 95, 104, 150, 195, 200, 208, 1547, burial; 
qs.ti 958-960, 1089-1090, 1743-1745, 3580, sculptor; siehe auch
gnw.ti; 
qd 935-941, 1732-1736, 2363, 2741, 3208-3211, 3578-3579, builder; 
qd.wt 3560, draught; 
qd 1097, charakter; 
qd 1674, 1855, 2273, 2412, entirety; 
qd-Htp 1506, 2152, 3159, 3320, ?; 
k 3016, Suffix; 
k.t 3719, other; 
kA 2722, siehe auch a; 
kA 647, 2044, 3435, 3464-3469, 3617, Ka; siehe auch Hm-kA;
kA=i-wab 467, PN; 
kA-gmi.n=i 186, PN; 
kA 38, 942, 1468, 1600, 1701, cattle; 
kA-wr 2139, GN; 
kA-nb-km 1653, a bull; 
kA-X.t 2076, KN; 
kA.t 246, 570, 722, 782, 944-955, 1686-1687, 1769, 1771, 1773,
2360-2363, 2368, 2826, 2938, 3071, 3402, 3596, 
work; 
kAnw / kAmw 943, 2739, vintner; 
km 2642, black; 
km-wr 1216, ON; 
km.t 956-957, 1601, black cattle; 
knmw.t 22, 23, knmwt; 
kz 2577, a ship; 
kkw 1846, 2364, darkness; 
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gAw 609-610, 1673, 1677, 2282-2283, 2322, doorway; 
gAw 568, lacking; 
gb 360, 3009, 3673, GN; 
gb.tw 1274, 1622, ON; 
gf 1243, monkey; 
gnw.ti 958-960, 1089-1090, 1743-1745, 3580, sculptor; siehe auch
qs.ti; 
grg.t 844, 1342-1344, settlement; siehe auch
spA.t; 
grg.ti 1825, 3027, settlement-dweller; 
gs 762, 844, 962, 3212, side; siehe auch gs; 
gs 963, 966-968, 2742, 2843, leather-worker; 
gs 961-962, 964-965, 969-980, 1095, 2320, 3066, 3157, 3218, gang; siehe auch gs; 
gs.ti 1328, seitlich; 
t 3213, bread; 
tA 12, 19, 36, 65, 67, 73, 75, 77, 97, 185, 214, 234, 267, 407, 416,
728, 951, 982-983, 985, 1002, 1096, 1244, 1706-1707, 1882,
1959, 2526, 3224, 3244-3245, 3603-3611, 3713, *10, *28, 
land; siehe auch zmA-
tA, Sn-tA, tA-mHw,
tA-Sma; 
tA-iHw 981, ON; 
tA-wr 96, 156, 174, 184, 415, 540, 604, 928, 947-948, 967, 1416, 1549,
1734-1735, 2175, 2395-2397, 2416, 2481, 2765, 3044, 3611, 
ON; siehe auch sT; 
tA-mHw 261, 406, 843-844, 979, 983-984, 1242, 2448, 2781, 3144, 3232, ON; 
tA-sti 1299, ON; 
tA-Sma 332, ON; 
tAy.ti 186, 1773, 3753, vizier; 
ti 1722-1724, ...; siehe auch it, xwsi; 
ti.w 2743, Stampfer; siehe auch
xwsi; 
tis.t 1469, 2564, 2744, companion; siehe auch
iz.t; 
tw 3005, this; siehe auch wr,
wt.t; 
twt.w 2140, statue; 
tp 1842, Präposition; 
tp 369, 1847, 3635, head; siehe auch Hr.i-
tp, tp-rsi; 
tp-iHw 224, 2883, ON; 
tp-rsi 699, 1679, 2290, 2365, ON; siehe auch Sma; 
tp-xpS 704, 1142, 1338, 2489, 2492, 2590, 2818, 3047, ON; siehe auch Hw-
n.i-nzw, xm; 
tp.i 72-78, 185, 192, 196-197, 227, 1608, 1658, 3713, who is upon; 
tpA 3122, ON; 
tpw.t 986, ...; 
tm 2369, 3492, 3716-3717, ?; 
tmA 644, ?; 
tmA.ti 2745-2747, 3581, bowcase; 
tn 353, this; 
tkAw 2055, flame / lamb; siehe
auch sD.t; 
tti 110, 1052, 1585, 1952, 2017, 3183, 3453, 3469, KN; 
TA-zp=f 2141, GN; 
TA.ti 186, 1773, 3706-3708, 3753, vizier; 
TAw 731, sail; siehe auch xAw.t; 
TAw siehe TAw-a; 
TAw-a 987, 3582, Schiffer; 
Tar-zA.w 1341, ON; 
Tb-nTr.t 774, 1345, ON; 
Tbw 968, 988, 2893, sandal; 
Tbw.t 1245, gang-plank; 
TmA *25, praise; 
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Tni 80, ON; 
Tn.wi 274, boundary; 
Tn.wt 1857, *7, census; 
Tnw 989, 1346-1347, frontier district /
boundary area / oasis; 
Tn.ti 3750, PN; 
Tn.tt 287, 990, 997, 1602, 2761, cattle; 
Tnn.t 177, 2095, GN; 
THn.w 2077, 2157, ON; 
THn.t 991, 2645, faience; 
Tzw.t 38, 815, 992-997, 1070, 3141, 3185, 3214-3219, *27, herd; 
dwA 1271, 3650, praise; siehe auch
SwA; 
dwA.t 938, 2275, 2864, morning; 
dwA.w 1308, 1654, 2142, 2177, 2585, GN; 
dwA 2650, GN; siehe auch dwA-
wr; 
dwA-wr 2143, 2650, GN; siehe auch dwA; 
dwA-mwt=f 2144, GN; 
dwA-tA.wi 2802, a ship; 
dbn 2183, a weight; 
dp 657, 1000, 1348-1349, 1903, 2145, 2482, 2505, ON; 
dp.t 491, 561, 762, 822, 975, 980, 2738, 2750, 3212, 3373, boat; siehe auch wiA; 
dmi.t 2068, 2078, ON; 
dng 2748, 3583, dwarf; 
dxn 2749, singer; 
ds 479, 1161, beer-cellar; siehe auch
pr.w-nw, prw; 
dSr 26, 1302, 1419, 2666, 2780, 3561, red; 
dSr.t 2146, red crown; 
dSr.t 957, 1001, red cattle; 
dDn.t 1604, ON; 
D.t 1588, a servant; siehe auch
D.t
D.t 1270, 1634, 1796, 2934, eternally; 
D.t 510, 679, 847, 1004-1006, 1049, 1767-1775, 2176, 2195, 2928,
3011, 3016, 3324-3325, 
estate; siehe auch pr.w-
D.t; 
DA siehe wDA
DA.t 1246, 1603, crane; 
DA.t 2378-2381, 3156, linen; 
DA.t 2858, a bark; 
DA.t 3220, balance; siehe auch
sDA.t; 
DAdw 1856, 2022, audience hall; siehe
auch zH; 
DADA.t 507, 2366, 2698, 2709-2711, 2820, 2939, 3221, 3335, 3433,
3436, 
tribunal; 
Dab.t 3111, charcoal; siehe auch
Dba.t; 
Dam.w 2788, 2819, electrum; 
Dw 72-78, 185, 192, 196-197, 227, 1608, 1658, 3713, hill; 
DbA 2178, ?; 
DbA 1190, attiring; 
DbA.w 2347, attirer; 
DbA.t 508, 1007, 1388, 2225, 2865, 3321-3322, 3584, 3678, robing-room; 
DbA.ti 1008, rober; 
DbA.ti 1458, ?; 
Dba.t 3111, charcoal; siehe auch
Dab.t; 
Dbaw 1009, sealing; 
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DfA 827-828, 922, 1003, 2806, 2821, 3642, provision; siehe auch
iz-DfA; 
DfA.t siehe s.t-DfA.t; 
Dnw siehe nw; 
Dr 406-407, 416, 951, 982-983, *10, entire; 
DHa 509, 1475, leather; 
DHw.ti 187, 288, 672, 737, 1471, 1479, 1655, 2147, 2159, 2353, 3010,
3328, 
GN; 
Ds 1160, himself; siehe auch
sD.ti, sD.ti-nzw; 
Dsr 12, 65, 67, 73, 75, 77, 97, 185, 214, 1544, 1706-1707, 3244-
3245, 3713, 
sacred; 
Dd 549, 1011, 3636, speak; 
Dd-anx-nfr-kA-raw 1584, ON; 
Dd-s.wt-zA-raw-tti 2536, 3474, ON; 
Dd-s.wt-tti 712, 1066, 1404, 2150, 2537, 2940, 3002-3003, 3473, 3585, ON; 
Dd-Spss 188, 2148, GN; 
Dd-kA-raw 3436, KN; 
Dd-xa.w 2079, KN; 
Ddw 44, 90, 98-100, 103-104, 143, 193, 1910, ON; 
Dd.t 1643, ON; 
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